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LOS ESTUDIANTES 
Y E L M I N I S T R O 
L o s a / u m n o s de l a E s c u e l a de I n g e -
n i e r o s i n d u s t r i a l e s , los de l a E s -
c u e l a de B e l l a s A r t e s y l o s de . . . 
De propós i to no hemos querido inter-
venir en el pleito entablado entre e l se-
ñor A l b a y los alumnos de la Escuela de 
lugcuieros ' industriales. 
Desde el momento en que vimos la ac-
t i t u d del s eño r min is t ro de I n s t r u c c i ó n 
púb l i ca y la c o n t e s t a c i ó n que d ió á los 
alumnos, c r e í m o s que el planteamiento de 
la cues t i ón se h a c í a m a l ; que e l s e ñ o r 
Alba no se h a b í a penetrado bien de la 
cues t ión que e n t r a ñ a b a la p e t i c i ó n de los 
alumnos, ta l vez por .es tar m a l informa-
i o . E l s eño r min i s t ro h a b í a c r e í d o que 
se trataba de u n acto de i n s u b o r d i n a c i ó n 
5 de u n pretexto para no asistir á las 
fiases, tan general en otros tiempos y en 
"otra clase de alumnos, y como nosotros 
conocemos á fondo la c u e s t i ó n y vemos 
ñe lo que se t ra ta , no quisimos interve-
nir para que no se dijera que e c h á b a m o s 
leña a l fuego ó que sin previa excusa nos 
pon í amos de parte de los alumnos. 
Sobre no entrar en nuestro á n i m o , n i 
ahora n i luego, poner chini tas á nadie por 
ú gusto de ponerlas, y mucho menos crear 
dificultades á quien debe estar revestido 
j é plena autoridad, s a b í a m o s , por otra 
parte, que las cosas h a b í a n de cambiar de 
aspecto en el momento en que el proble-
ma se planteara en sus verdaderos t é r m i -
nos, como lo e s t á en los momentos ac-
tuales. 
No son ya los futuros ingenieros los 
que piden p r o t e c c i ó n ; son t a m b i é n los 
profesores que forman los Claustros (le 
las tres Escuelas que hay en E s p a ñ a quie-
nes, unidos á sus alumnos, p iden que de 
una vez se determine c u á l e s son las a t r i -
buciones y la e x t e n s i ó n que esta carrera 
debe y puede tener. 
Desgraciadamente, hasta ahora, nues-
tros minis t ros de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a no 
han hecho m á s que l levar , á la Gacela 
imitaciones, copias, m á s ó menos e x ó t i -
cas, de cuanto por a h í se hace; pero sin 
Cuidarse d e s p u é s de saber si esas creacio-
nes ó remedos t e n í a n vida posible ó ,no, 
y esta manera de hacer las cosas de u n 
modo incompleto, cojos y m a l tejida, es 
lo que hace que en E s p a ñ a tengamos de 
todo u n poco; pero que los resultados que 
de todas estas cosas se esperaba sean 
completamente nulos ó casi nulos. 
Se • crearon tres Escuelas de Ingenieros 
industriales, varias Escuelas de Indus-
trias, superiores y- elementales, una Es-
cuela Superior del Magis ter io , una Es-
cuela de Idiomas, la Escuela del Hoga r , 
'•] e t c é t e r a , etc. Para todos estos Centros se 
ti icieron planes de estudios, reglamentos 
D E M I C A R T E R A 
LAS TRAGEDIAS 
DEL MAR 
S O f i í ^ H l i H ^ o u n s 
La tremenda/ catástrofe del «Titauic» ha sacudido 
al mundo entero con una crispadura de horror... Y, 
sin embargo, estas espantosas enseñanzas de la rear 
lidad dejan en nosotros, en el fondo de nuestros es-
píritus, un recuerdo saludable, una idea triste, pero 
exacta,- de nuestra pequenez y de lo efímero de nues-
tras obras. TJn bloque de hielo destruye en diez mi-
nutes al barco^menstruo, á la nave-prodigio, sínte-
sis de la sabiduría moderna y orgullo de los hom-
bree. El «Titán», obra humana, surcó los mares lle-
vando en el trinquete, á guisa de cimera, un nom-
bro fanfarrón y un cartel de desafío á loe ele-
mentos... 
¡Así navegan por estas procelosas aguas de la 
vida muchos hombres soberbios, fuertes en el or-
gullo de sí mismos, arrogantes con' arrogancia de 
invenciblesI Y alguna vez,ocurre que estos hombres 
chocan con el escollo inesperado, con la roca del im-
posible, y se hunden para siempre en 'un mar sin 
fondo, que so apellida el mar del olvido ó el mar 
de la muerte... 
Es una ley que no admito contradicción, es una 
consecuencia férrea de nuestra debilidad, de nues-
tra íinitud, y los «hechos», con la fuerza abrumado-
ra quo en sí tienen, un día-y otro, despertándonos 
de un sueño de grandezas íantáalicaí-, nos dicen lo 
quo somos, lo quo podemos y lo quo en verdad*rc-
prei;cntamcs como hombres... 
Una ilusión quo muero es un pedazo do alma quo 
eo va..., un trocito do corazón quo perdemos, entro 
las espinas del desengaño... IY vivir no es otra cosa 
quo desportar con un. anhelo, para cerrar los ojos 
con una decepción!... 
Los que creyeron á ese buque náufrago «más fuer-
te que la Naturaleza», con todo su poder, á estas 
horas, en lo más recóndito do su cerebro han sen-
tido vacilar, y caer á, cierra un palacio quo elevó el 
orgullo á los falsos ídolos del saber... 
Sobro las olas, sobro sus crestas espumeantes quo 
el sol besa, arrancándoles reflejos de esmeralda, flo-
tan los restos del buque-fantasma quo allá en lo pro-
fundo-y entre sombras duerme, desvencijado y roto... 
Inmenso ataúd quo guarda muchos muertos y 
grandes tesoros; panteón gigante que encierra en 
su misterio y en su silencio, no sólo los postreros 
ecos de la tragedia y del espanto, sino el «Vanitas», 
la soberbia humana, primera víctima de esas olas 
con cabellera do espumas y senos de cristal. 
C U R R O V A R G A S 
D E L A P O L I T I C A 
V D E L A V 
ir-
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
¿ H u b o d e f i c i e n c i a ? 
NUEVA YORK 18. 
E l presidente de la Compañía n ia i í t ima 
trata, cíe averiguar la verdadera causa del 
r ía , no t en ía 
Jas vacantes que 
S o c o r r o s . 
NUEVA YORK I8. 
Se organizan "Juntas de socorro y Coini-
reunir cantidades con 
i que remediar la s i tuación de las familias de 
nistro que l levó á la Gaceta, c\ p l a n d e ' v a r á todos los pasajeros en caso de un ac-i los pasajeros de tercera que han perecido en 
estudios 5̂ a adaptado, no á las necesida-jcidente como el que ho}' se lamenta. ia catástrofe. 
¿ ¡ s i t o s regales l l e n ó , no las aulas, s'no \ p^vivientc"1 y '¿airíeaOos5 del Tto 
las n ó m i n a s de gente que, en su mayo- l ^ ^ ^ ^ ¿ ñ aq^cltó o f i d í L 
otros m é r i t o s para ocupar ^ c|arar y pUe^a averiguarse si el barco perdi- siones que t ra tarán, de re 
l  e l de ser amigos del m i - ¿ 0 disponía de medios .suficientes para sal-j  i 
mismo. 
Muchos atiibnj-en esto á mi exceso de ve-
La Institución de Educación Física 
Ayer tarde se r eun ió la Junta de Gobier-
no presidida por el doctor Forns. 
Acordaron adherirse á la ins t i tuc ión ínter-
racional de educación física, y nombra el 
Comité español para el Congreso de Higiene 
lecidad en la marcha reglamentaria, debido que se celebrará en Pa r í s el año 1913.. 
á competer ías entre l a ' Compañía \Vhit te T a m b i é n se acordó patrocinar la escuel peterlas tr  l  í: 
Stard Linc y la casa Curare!. 
des de la e n s e ñ a n z a , sino á la de los ami-
gos que d e b í a n ser nombrados. 
Por n inguno de los minis t ros creadores 
Se asegura que en los botes salvavidas 
sólo podían embarcar 2.400 personas y que 
no se cumpl ían escrupulosamente los regla-
se p e n s ó en que estas Escuelas, antes quei^g} 0cSomanílante (lel ritcÁiw parece ser que 
en e l personal, h a b í a que pensar en e l i e n lm;i conversación que había tenido con 
local , en e l mater ia l de clases, de labo- u n amigo ín t imo le hizo notar repetidas vé* 
ratorios, de p r á c t i c a s , de ta l ler y , sobre ees que las lanchas de salvamento que lie-
todo, en la finalidad que m á s tarde, c u a n - ¡ vaba el buque y las del Olimpia eran insufi-
do estas Escuelas empezaran á dar a lum- cientes en caso de siniestro. :. 
nos, h a b í a n de perseguir los que de ellas1 asegura que solo h a b í a aparatos de 
salieran pues de suponer era que los á ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g 
a esos Centros acueberan no lo h a r í a n por í ;úmero de botes y vaporcitos auxiliares. 
pu ro h i jo , por sport, sino que iban á ellos 
á bascar, armas con las que. esperaban l u -
char en la vida, en esa batalla, cada d ía 
m á s incierta, cada d ía m á s dif íc i l . 
E l conflicto t e n í a que l legar, y ha l le -
gado; los alumnos de ingr.nieros p iden 
laboratorios, locales en condiciones para 
poder trabajar, medios para aprender; en 
suma, que se determine para q u é sirve 
su carrera. E n todo esto no creemos que 
haya ma l alguno, si es pedido con el res-
peto y la c o n s i d e r a c i ó n que á la au tor i -
dad se debe. ¿ Q u e ahora lo hacen,en for-
ma dis t inta de como lo han hecho otras 
Veces? Cierto; pero vean los que deben 
ver que a q u í , desgraciadamente, no se 
atiende al que pide por las v í a s legales, y i 
rjue dan buen resultado en otros p a í s e s . 
L a P r e n s a y a n q u i » 
NUEVA YORK 18. 
Toda la Prensa se ocupa del siniestro re-
latando escenas., y detalles, y t ambién se 
i  
de educación mi l i t a r á clases civiles para 
beneficio de los jóvenes que tengan que i r al 
servicio mi l i t a r obligatorio. 
L a s negociaciones con Franc ia dieroii 
mucho que hablar ayer, y en senUdo_ in-
jnstificadameiHe pesimista. 
H o y , en cambio, ha tocado ¡a vez d la 
nota optimista. 
A l g ú n ministro la ha acentuado 'par-
ticularmente, después del Consejo cele-
brado en Palacio. 
Y la razón, y las postreras noticias que 
de Franc ia y Alemania vienen nos per-
suaden de que si , de que se firmarán pron-
to los Tratados, y en términos , relativa-
mente, satisfactorios. 
E n efecto; nunca menos que ahora, y 
de aquí en adelante, puede, ni podrá 
Franc ia prescindir de nosotros, no diga-
mos buscarse, nuevos conflictos por nues-
tra banda. 
A pesar del Tratado franco-alemán, ha 
bastado que algunos comerciantes germa-
nos encuentren ciertas dificultades en 
'Marruecos para que resurja integral, vi-
vo y exacerbado el peligro que se pre-
tendió conjurar d costa de la ces ión del 
Congo. 
A d e m á s , la práct ica del protectorado 
n a va siendo tan sencilla é incruenta co-
mo los colonistas auguraban. Y a ha es-
tallado en F e z la primera asonada, de la 
cual han resultado, muertos varios solda-
dos fra.nceses. 
Por todas estas razones, aun algunos 
diarios de la vecina república, que se dis-
i inguían por su animosidad contra E s -
paña, aconsejan y a magnan imidad á mon-
sieur Po incaré , y para inducirnos á la 
largueza, redúcense á repetir que mís-
ter Bunsen nos aconseja prudencia^ 
iLo_ que va de ayer á hoy! 
¿Parecía imposible? ¿ N o lo creen us-
tedes? Pues es verdad; hoy se ha habla-
do todo el día de crisis. 
A l g ú n ministro no estaba eú su minis-
terio. E l presidente del Consejo vis i tó 
á dos ó tres de sus compañeros de Gabi-
nete. No se celebró el Consejillo anuncia-
do para después del acostumbrado, en Pa-
lacio. 
Y esto bastó y sobró para que ioda la 
mañana se diese por cierta una modifica-
c ión ministerial. 
Si , s e g ú n el S r . SaliUas, que e ñ eso 
acierta, la facilidad para el miedo es sig-
no de degenerac ión ó enfermedad, ¿qué 
degenerada, qué agonizante no estará une 
polít ica tan asustadiza, que ta menor mu-
danza y anormalidad la convierte, en pá-
nico? 
Tos republicanos preparan uri mitify 
para mañana . : 
Esto no es. raro. L a que es rara es Ify 
asistencia á los mít ines republicanos. Tan¡ 
rara, que de ella puede decirse lo que Pá - i 
blillos aplicaba á los garbanzos de la QÍ\C¿ 
del dómine Cabra: 
Apparen t r a r i nantes i t i gurg i t e vasto^ 
Y también es raro y chistos ís imo el mo* 
tivo y finalidad del próximo, fiituro g,Qf 
micio: ' 
((Para protestar de la pasividad con que) 
el Gobierno ha escuchado los ataques del) 
Sr . Gásséi.m ¡ 
Reclame usted, Sr . Gasset; por su pró* 
pia negra honrilla.. . ¡ E s e mitin será tó 
consagración públ ica del fracaso de us'rl 
ted y de su poca significación pol í t icak 
L o que lloriqueaba el muchacho á quieify 
catearan: 
Y o sé bieii que soy tonto: 'pero... pqvM 
vie lo firnieji tres caboMeros! 
L a humanidad caída todo lo convierta 
en sustancia: 
... L a aviac ión se ha aplicado á un efectú, 
completamente nuevo: al suicidio. 
Comenzó M r , Verrcut. De fijo que WL 
será, el ú l t imo. 
Volaba y volaba y volaba d unos .quU 
nientos metros. 
De pronto, sol tó el volante, echó lo$ 
brazos por alto y. . . ¡ p a t a p l ú m ! . . . ¡ s 4 
despampanó por contrariedades amorosas^ 
L a ionferia amasada con el crimen... 
De Sevilla, lectores, en plena feria, vief. 
nen, oliendo á azahar y sonando á música^ 
de palillos y panderetas, noticias que yo? 
comentaría si no fuese por el horror quM 
le tengo á la calumnia esa de la ScvilícÁ 
de panderetas. 
Pero permítaseme, ya que Iodos loH 
días me impresiono por cosas en las quei 
personalmente no me va-un ardite, consig-
nar hoy una impresión muy real, tñufy 
individual: 
( ( ¡Bienaventurado el que hoy, después^ 
de visitar á la primera sevillana, á la F i r - ; 
gen de los Reyes, puede darse una vuelta^ 
por el real de la feria!)) 
R . R . 
Publicados ó no. na se devuelvan origínale?, 
los que envíen original sin contratar antes co« 
la Empresa del periódico, se entiende que suplica!? 
ia inserción g r a t i s » 
E n l a C á m a r a a u o t r i a c a . 
VIENA 18. i g . 
A l abrirse esta tarde la sesión en la Cá-
mara de diputados, e l presidente de és ta 
p renunc ió u n discurso expresando el sen-
timiento de la Asamblea por la catás t rofe 
del Titanic y su pésame á las familias y las 
naciones alcanzadas por esta inmensa des-
gracia. 
A i a v i s t a . 
NUEVA YORK 18. 
E l t rasa t lán t ico Carpathia, á cuyo bordo 
se hallan muchos salvados del naufragio" 
del Titanic, estaba esta m a ñ a n a , á las cin-
co y cincuenta, frente al faro de Nantuckett, 
siendo m u y probable que entre esta noche 
en este puerto. 
X > E 3 r t O B ^ E ^ T IrS . í D F » O H . I 
POR TELÉGRAFO 
tDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
D e l V a t i c a n o . 
ROMA 18. 23. 
E l vSumo Pontífice ha recibido hoy en au-
Estamos acostumbrados en E s p a ñ a á 
diencia a los congresistas de la Música Sa-
cia. 
E l Cardenal Háinpollá, su presidente, leyó 
u n discurso de sa lu tac ión á Su Santidad, 
que los centros de e n s e ñ a n z a sean centros • Este contes tó elogiando á l a Asociación de 
¿n donde, por reghi general, se r e ú n e n Santa Cecilia por su obra excelente, 
u n centenar de personas á o i r á u n ora- Ins i s t ió en que debe seguirse tocando la 
dor que da.una conferencia y que tenni-1 verdadera música sacra, procurando aumen-
nada és ta desaparece por e l foro, sin que ' tar la enseñanza del canto Gregoriano. 
' sus oyentes le vuelvan á ver hasta el d í a 
siguiente, lo m á s pronto , y hay que tener 
en cuenta que este sistema, estos modos 
'de e n s e ñ a r no sirven ya n i siquiera para 
nprender la asignatura m á s abstracta, la 
L ó g i c a ó la Ps i co log í a , y mucho n í e n o s 
las que se estudian en esas carreras emi-
nentemente p r á c t i c a s , como la de Cien-
cias ó la de Ingenieros. 
Queremos tener de todo; pero todo ra-
q u í t i c o , pobre, miserable, cachupinesco, 
—Ha llegado l a peregr inac ión de Colo-
nia.—Twrc^i. 
Hospital de San Juan de Dios 
Para solemnizar la fiesta del t i tu la r • cele-
bróse ayer en este Hospital varios festejes. 
Por l a m a ñ a n a , solemne misa, predicando 
el Sr. Anaya ; sirvióse comida extraordina-
ria á los enfermos; por la tarde, solemne 
tardan en darse cuenta del ridículo que I Sr- Fe rnández , y varios concejales. 
Corren, s o m e t i é n d o s e á esos procedí-1 Los invitados fueron admirablemente aten-
micntos que e s t án mandados re t i r a r de1 didos VQJ lof ^yjdWam / Díaz Monte 
todo p a í s en donde se piensa en e l Í » t . \ ^ ¿ t ^ X t t . ^ J ^ Hos-pita1' ? 
. , -r, . . ' , * , en unión de las hermanas, acompañaron a 
veni r de la Patria y no solo en el esto- ]os invitados en la visita 4 tan n¿ tab le edi-
fnago y en las conveniencias personales, j ficio. 
R . A S C H A M 
POR TELÉGRAFO l 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A n v e r s o . 
CONSTANTINOPLA l8. 
E l ministro de la Guerra ha recibido u n 
telegrama de Trípol i en. el que se asegura 
que los italianos han sido derrotados, habién-
doles tomado el fuerte de Bu-Kermeta, apro-
vechando una tempestad que produjo gran-
des torbellinos de arena" que les pea-mitieron 
llegar a l fuerte s in ser vistos. 
R e v e r s o . 
ROMA 18. 
Las noticias de origen turco relativas á la 
denota de las tropas italianas son comple-
tamente falsas. 
Los italianos rechazaron á los turcos, que, 
aprovechando la oscuridad de la noche, in-
tentaron desembarcar. 
B o m b a r d e o . 
ROMA 18. 
L a escuadra italiana es tá bombardeando 
los puertos de los Dardanelos y los próxi -
mos al Estrecho. 
—En Genova se ha secuestrado u n car-
gamento de fusiles que iban directamente 
para T u r q u í a . 
C e s á e l c a ñ o n e e s 
Los DARDANELOS 18. 3,50. 
Ha cesado el cañoneo. La flota italiana se 
hizo al mar. 
Se han colocado minas flotantes en el inte-
rior del Estrecho. 
. La circulación comercial ha quedado inte-
rrumpida. 
f a l l i e res en peligro 
(DE NUESTRO SERVIOiO EXCLUSIVO? 
RAVP.OUII t.ET 18. 
Estando do paseo hoy ej preeideute. M . Fa-
llieres, y su esposa, sititieron e r i g i r las m-1 
mas de u n corpulento árbol y caer varias ¡ 
fcojas. lustinHvaraenfc se separaroi', caven? 
tío en seguida una gran lame desgajada en , 
*1 mismo fagtf que segundee antes ocupaba , 
C ^ T ^ O J W I Ü J P E S E T A S 
q u e P é g a l a HLi D E B R T H á s u s l eGtopcs . 
TREINTA VAIE5 dan 
derecho á u<i biliefe 
para el sorteo de 
4.000 PTAS. que se 
celebrará en los pri-
meros días de Julio. 
3 r 
(Dibujo MARÍN.) 
-SI seguimos desafinando, vamos á tener que irnos con la música á otrt parte... ¡á casal 
La caricatura de hoy. 
Nuestro director ar t í s t ico , el eximio dibu-
jante Ricardo Mar ín , no se ha vuelto loco, 
como quizás tema a l g ú n suscriptor, a l ver 
la caricatura de hoy. Ño*. Es que, para 
probar que l o sabe y puede todo con el 
lápiz , ha querido hacer obra, ó esperpento, 
futurista y cubista, que no se diferencia 
sino en uno o de cobista. 
E l i te del cubismo consiste en que todas 
las figuras se formen con cubos ó cual-
quier otra especie de poliedros m á s ó me-
IK-S regularos. ¡F í jense ustedes en el cor-
pulento Harroso, en el cariredondo Arias 
de Miranda ó en el carilargo general L u -
j q u e ! ¡Geometr ía pura! 
I L a gracia y secreto del futurismo estriba, 
j estriba... la verdad es que los mismos futu-
¡ rislas, Mar ine t í i , t i fundador de la novísi-
i loa. doctrina estét ica, y Boccioui, Severini, 
I Kussolo, Garra y Ralla, los pintores futu-
1 ristas m á s faiuasos, no lo saben. Así es que 
I no me avergüenzo yo tk- confesar que lo 
| ignoro. 
j Jpof si ustedes las entienden, ahí yan dosr 
ó tres afinnaciones perfectamente caprichosas 
de esos señores : 
«Las l íneas perpendiculares, ondulantes y 
como desvanecidas, colgando/ acá y allá de 
siluetas de cuerpos huecos, i/aeden expresar 
fácilmente el desaliento y l á languidez. Las 
l íneas confusas, perturbadoras, rectas ó cur-
vas, que se mezclan con gestos, solamente 
iniciados, de llamada y de prisa, expresarán 
una agi tac ión caótica de sentimientos. Por 
ú l t imo , las l íneas horizontales, fugitivas, rá-
pidas y refrenadas, que cortan brutalmente 
los rostros de .perfiles desleídos y los trozos 
de campiña desmenuzados y trepidtnvtcs; 
nos p roduc i r án la emoción tumultuosa del 
que se marcha.n 
¿ Entiendes, Fabio, lo que voy diciendo? 
Al lá va otra.. . sandez; 
«Un caballo que corre, no tiene cuatro pa-
tas, sino veinte.» 
Y as í sucesivamente. De lo que he dicuo 
y de lo que he callado se "deduce'que lo úni-
ca forma de que distingamos lo que- pintan los 
d i sc ípu los -de Mariuetti1 es que imiten á Or-
baneja, el cual, debajo de u n m o m e ó t e que 
pre tendía represeutaf n i i polfo, c sc r ik tó ; ' ;: 
Esto es un gaitp ' 
¡ E s o s i ! Para expresar la política caual<* 
j is ta y dar la sensación de lar, •KStrósídadea 
del presideníte, del desbarajuste de su admi-
nis t ración, de la iucoherencia de sus ideas 31, 
Je sus actos..., nada tan á propós i to como «J 
dibujo futurista. E l Sr. Canalejas es u n paJí^ 
tico eminentemente futurista, y su gobernai; 
futurista t a m b i é n . . . ; lo único presentista S i 
las ronchas que nos saca... 
Y . . . ¡bas ta de futurismo! 
Mar ín sabe que «las bromas. 6 pisadas a 
no da r l a s» ; mar- tampoco ignora que «las br<y 
mas son pata una vez*. 
Promete íonua lmento no lí .incidu', . . 
R. R O T L L A N j 
• 
Postdata parn... los torpes; 
Canalejas se entiende bien. ¿ Verf?d ? C^Í 
nalejas dirige con lá bUe&te. • 
Abajo,; Ardaa d« -.Miranda; to C . fcl plarif 
•rete..., 6 loque quiera. 
A la irmjiei-da, Barroso rasen, ei r ioíón * 
golpea el Don>bo. 
'íSiítr-e «1 fxxttibo y Barroso,'- a & & $ . iat&íA 
•cara 
Ciernes 19 de Abril de 1912. E L D E E 3 A T Año n.-Ndni.l69. 
CIHCO HUELGUISTAS ANTE 
U N 
CONSEJO D E GUERRA 
" ' POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 18. 21,10. 
• E n el cuartel que ocupa el regimiento de 
iGarellano se ha celebrado u n Consejo de 
guerra contra cinco paisanos huelguistas, 
acusados de agres ión á la fuerza armada. 
Del relato de los hechos sostenido por el 
fiscal se desprende que durante el Pasado 
pies de Septiembre, y ha l lándose la ciudad 
en estado de sitio, se encontraban en la pla-
za de Baracaldo, alborotando, m á s de 2.000 
obreros huelguistas, y que a l acudir la be-
nemér i t a , tratando de disolver la manifesta-
c ión, los revoltosos le recibieron a Uros y 
'pedradas. , e 3 
• Los guardias entonces, y para defenderse, 
•tuvieron necesidad de hacer uso de los Maus-
le rs , disparando varias veces, matando á un 
'huelguista é hiriendo á \os procesados. 
' B l fiscal solicitó dos a ñ o s y cuatro meses 
í ie pr is ión, abogando los defensores por la 
absolución de sus defendidos. ; 
La sentencia ha sido elevada al cap i t án ge-
neral , para su aprobación. 
C e r e m o n i a emoc ionante* 
BILBAO 18. 21,30, 
Con gran brillantez ha' tenido lugar esta 
'mañana en la Basílica de Nuestra Señora de 
do, extrajo de su cárcel de ca r tón el som-
brero de éste y le hizo pasar á su sombre-
rera propia, dejando en lugar suyo, y como 
en prenda, la desdeñada , aunque ñ a m a n t e 
chistera. 
Cuando, llegado el Jueves Santo, d ispú-
sose el burlado á i r á lucirse á la Carrera 
y se percató del cambio de sombreros, lle-
gó á enfadarse de veras. En vano trataba 
ya de calmarse, recordándole que, al fin, el 
suyo procedía de u n sombrerero vulgar, y 
el otro era de Villasante. 
— ¡ A u n q u e sea de Villademonios!—repli-
caba muy enojado. 
Claro que se le pasó en seguida el enojo, 
L i O D E F E Z 
iBegofla la edificante ceremonia de recioir ias semejanzas, que h a b r í a n escapado á crítica 
r 0 1 i.- i„„ ^^Afi4-„ r1í> TTAinfiriinrro ' _..Í.M Í„: i _ 
POR TELÍGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Un m e t í n a 
PARÍS 18. 11,50. 
U n despacho recibido de Tángc* por E l 
y que c u S o V ^ o t í r r e ^ e s ^ T ^ d r í d 1 ^ ^ ^ de Par í s presenta á la población de Fez 
su imprecación se rcdujS á estas palabras: | como entregada a u n motm y señala u n aten-
—Yá podías haber dicho. taao cometido contra vanos suboficiales de 
Como el estudiante viajero vestía luto por la Misión mi l i t a r francesa. - ; • 
una de sus abuelas, hubo de hacer poner; , .^1 corresponsal del Peüt Parisién en Fez 
una gasa en el sombrero de su amigo para que las tropas xenfianas de la capital 
poder usarle allá en su tierra, y con gasa I del Imperio se han amotinado, secundándo-
se le devolvió al tornar á la corte. E l vascon- los demás elementos de la población, y 
gado, que era perezoso, as í le s iguió gastan- i que han sido atacados vanos suboficiales 
do, y cuando alguien le preguntaba por quién ¡ franceses. 
tenía luto, contestaba: Dicen t a m b i é n de Fez al Matin que la mar-
¿ L u t o tengo?... Á h , s í ; por la abuela de cha de la Embajada francesa se ha retrasa-
do a causa del mal tiempo. 
J u n i o s i p a l a c i o d e l S u l t á n . 
TÁNGER 18. 
Dij:en de Fez: «Los sublevados han sido, 
al parecer, rechazados del barrio de Bab-el-
Hadib, que es donde es tá la Embajada fran-
cesa. 
Esta está protegida por fuerzas francesas. 
Los rebeldes e s t án cercando el palacio del 
es ságue tan gra-
tropas de Mequí-
E l Sr. Azúa hizo u n magnífico discurso1 nfz/. Sábese hasta "ahora de las siguientes 
con el tema «Selgas y su poesía», estudio1 vlcVPas: tres empleados de los telégrafos 
detenido y juicioso del exquisito cantor de 
las flores del siglo pasado, hallando entre 
él y el gran Francisco de Rioja originales 
un amisro mío. 
E X R I Q U E M E N E N D E Z P E L A Y O 
Ayer tarde, en el elegante teatro de la 
Congregación, d i se r tó el señor D . Mar t ín ^os reoejues e s t án cercam 
Azúa con delectación y placer grad ís imos del I Multan en cuyos alrededor 
público distinguido que lo llenaba: I ve la s i tuación. Esperanse 
&g-uas bautismales u n neófito de veinticuatro 
años . , 
' Después de bautizado, el nuevo católico 
Vecibio con gran fervor el Santo Sacramento 
jde la Eucar i s t ía . . 
Las numerosas personas que asistieron al 
hermoso acto felicitaron con gran carino al 
neófito. 
C o n t e s t a n d o a l m i n i s t r o . 
BILBAO 18. 22. 
Los alumnos de la Escuela especial de I n -
genieros industriales han visitado al gober-
nador c i v i l , en t regándole el telegrama que 
han redactado contestando al minis t ro de 
ins t rucc ión públ ica , Sr. Alba. 
E n su contestación, los estudiantes man-
tienen su acti tud, insistiendo 211 que persis 
t í r án en la huelga hasta perder, si fuese ne-
pesario, su carrera, si no son atendidas sus 
peticiones. 
También han dir igido un escrito al Ayun-
tamiento pidiendo que los apoye, con la D i -
putación y con la Junta del Patronato de 
Escuelas. 
B e c e r r a d a b e n é f i c a . 
BILBAO 18. 22,25. 
E n la Plaza de Vista Alegre se ha celebra-
do con mucha animación una becerrada or-
ganizada por los estudiantes á beneficio del 
jfciospital C iv i l y de la Casa de Misericordia. 
Todas las damas de la aristocracia bi lbaína 
peupaban los palcos. 
Después hubo en la Gran Vía paseo de co-
ches, que se vió an imad í s imo . 
ÜN E S T U D I A N T E 
menos su t i l y finísima que la suya. 
Con elogio vehemente mencionó el sabor 
cristiano de todas sus poesías , sus cantos 
al amor, que, a l dedicarlos á Laura, recuer-
dan los del gran Petrarca, si bien los senti-
mientos de los versos amatorios de Selgas 
son mucho m á s puros y l impios, como v e r t í - | t i n ú a el tiroteo con las fuerzas francesafe. 
xerifianos y varios instructores de las tropas 
del Sul tán.» 
E u r o p e o s d e g o i l a d o s . 
TÁNGER 18. 
Comunican de Fez que la revuelta se inició 
anoche, á las once, en los cuarteles de infan-
ter ía . 
Parte de las tropas pennanece fiel. 
E n varios de los cuarteles sublevados con-
D E S E V l ü L i f l 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E m p i e z a l a f e r i a . 
SEVILLA 18. 10. 
Han comenzado las ferias con extraordi-
naria an imac ión y afluencia de forasteros. 
C o n c u r s o d e b e l l e z a i n f a n t i l . V a r i o s 
h e r i d o s . 
SEVILLA 18. 
.Se ha celebrado el concurso de belleza in -
fanti l , p resen tándose 400 n iños . 
Desmandóse en la feria una vaca, voltean-
do á varios feriantes. 
Resultaron heridos de gravedad Manuel 
Oliva y Manuel Márquez , vecinos de E l Viso 
del Alcor y Dos Hennanas, respectivamente. 
LA CORRIDA DE TOROS 
SEVILLA 18. 17,10. 
mentac ión desarrolla la tesis de la inculpa-
bilidad de su defendido. 
Sigue el defensor de Fernández Albentos, 
Sr. Edo, cálido de palabra, pulcro de forma, 
y cierra el ciclo el Sr. Fernández Mesa, que 
con palabra reposada defiende á Carmen Fe-
rrer. . 
21 resumen presidencial, pronunciado por 
el Sr. Usera, precede á la lectura del pliego 
de preguntas. 
Contiene 13, y una de ellas, la ul t ima, es 
protestada por el Sr. Edo. 
Corta es la ansiedad que produce la deli-
beración del Jurado. 
No ha pasado una hora, cuando su presi-
dente se levanta á leer el veredicto. 
Trece megaciones proclaman la inculpabih-
dad de los procesados. 
S A L E E L "ORFEO GATALÁ" 
CON 
DIRECCIÓN Á MADRID 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 18. 21,40. 
En tren especial de las siete y cincuenta 
.! ó sea diez minutos después del expreso, mar* E l fiscal, Sr. Zarabo, intenta el ú l t imo es . . , A - n . 
fuerzo y pide la revisión ; la sección de Dere-j cho a - ^ " V 1 Qrfe0 Cata!a-
cho niega el recurso, v el públ ico subrroga E l convoy f é r r e o componíase de once va-
dos de su alma creyente y piadosís ima. 
Te rminó su hermoso estudio encomendan-
do á las mujeres el de las poesías de Selgas, 
que al celebrar cada matiz de las flores hace 
una afectuosa a legor ía de cada una de sus 
virtudes. 
En la interpretación de Motete se dis t in-
guieron los Sres. Olav ide j -Uruñüe la , Béjar , 
Buesa, Matilla y Benito. 
E l Sr. Balbontín leyó una inspirada poesía. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Tr-cgsas á fífoquinez. 
PARÍS 18. 18. 
Comunica esta noche la Agencia Havas la 
nota siguiente: 
«El general Moinier ordenó esta m a ñ a n a el 
envío á Mequínez de las tropas de Casablan-
ca, que s u s t i t u i r á n á las que han salido para 
Fez. M . Millerand ha rogado al citado ge-
neral le dé su parecer respecto á la necesi-
dad de u n envío eventual de tropas á Ma-
rruecos. 
—Xa huelga de automóvi les de alquiler, 
que duraba desde el 27 de Noviembre de 1911, 
ha quedado solucionada. 
L a s f u e r z a s f ^ a n a e s a s c 
PARÍS 18. i g . 
Nota Havas.—Francia dispone en Marrue-
cos de 20.000 hombres, de los'cuales 6.000 se 
De dos camaradas y condiscípulos con í dallan en la región de Fez y Mequíaez ; 3.200 
Quienes yo padecí cautiverio en poder de 
t ierta pa t rón a allá por los años de 80 ú 81, 
fcasi «cuando Fernando V I I , gastaba pale-
tó», el uno era ingenuo y bondadoso, con-
fiado como un niño, sensillote, que dicen 
en su tierra de v izca ínos ; u n tanto dado á 
Ja zambra y a l bureo. Era el otro no me-
Í
ios bondadoso y leal, pero de m á s conchas 
: travesura, ingenioso en las burlas y muy 
ucido en las veras. 
Parecíanse en lo amigos de divertirse, en 
tío dejar pasar á ninguna buena moza s in 
decirla u.nas muy concertadas razones y en 
«er, finalmente, excelentes colegas mío». 
E n lo físico eran de todo en todo opuestos: 
£1 vascongado, grueso, carilleno, m á s pica-
ba, en bajo que en hombre de buena estatu-
ra ; e l otro era cenceño y gallardo, aventa-
jado de talla, de rostro a n i ñ a d o é inocente 
gue, como dejaba sin subrayar las chisto-
)Bas ocurrencias de su dueño , hacía que re-
sultaran éstas m á s cómicas y saladas. 
E l primero era, además , tan d is t ra ído , 
^ue sólo á él puede acontecerle caer tantas 
'veces seguidas en un pérfido lazo que el 
btro huésped y yo le t end íamos . Es el caso 
bue solía el tal recogerse muy tarde, nun-
jía antes de las dos ó dos y media de la 
í n a ñ a n a ; ya no recuerdo, como ha pasado 
í a n t o tiempo, q u é ten ía que hacer hasta 
hora tan avanzada en la calle. Dormíamos 
los otros dos huéspedes en un mismo ga-
binete—así le llamaremos interinamente,— 
kr sucedía que, no habiendo on la casa sino 
u n qu inqué sólo, el colega trasnochador te-
fcía que entrar á recogerle de sobre la me-
ga de noche, que paraba entre nuestras dos 
Qamas: encendía le allí mismo, .si le encon-
traba ya apagado y á nosotros dormidos^ y 
Jle conducía procesionalmente á su habita-
fción. Una noche, y «en justo castigo á Su 
pervers idad», como a ú n es tuv ié ramos no-
sotros charlando de cama á cama y le sin-
í i é ramos abrir l a puerta de l a escalera con 
gti Uavín, matamos de u n soplo la luz y 
tos fingimos presa de le m á s profunda mo-orra. E n t r ó nuestro hombre de puntil las, 
eiue era imiy considerado, echó una cerilla, 
empiuñó decidido e l t á b o para prender la 
¡hiecha, y... excuso decir que no fué una 
iaculatoria precisamente lo quQ soltó al sen-
t i r la quemadura del v id r io en la mano. 
I^a broma no es digna ciertamente de pa-
sar á la Historia n i de casi de Ser contada 
<uiia sola vez: pero ¿ h a b r á quien orea que 
jpudimos repetirla impunemente durante ocho 
ó m á s días consecutivos? Pues as í pasó , y 
Bolamente al i r á empezar la novena ó dé-
cima representación del saiuete fué cuando 
)ya se le oyó decir al entrar en 1» habi tación. 
1—¿ Dortr.uTitos estáis , eh ? 
Otra 1c j ugó tn i compañero de cuarto, la 
cual he recordado estos pasados d ías de la 
Semana Santa, al comparar mentalmente 
aquella gala y esmero en el vestir con que 
iuntouces se acudía á los templos con este 
constante dcshabillé en que ahora andamos, 
que tiene á mengua y curser ía hacer varia-
ciór, ninguna en el traje en tan adecuada 
ocasión como debiera ser ésta para todo cris-
t iauo. ¿Qué dama excusaba en tales días el 
crugier. íe vestido de seda n i tocarse con la 
heredada maut í r ia , u i arrollar á su muñeca el 
osario 
de nácar y de oro?. 
¿ p u é caballero, estudiante ó ya letrado, su 
levita negra y su sombrero alto? 
Ifcuend; pues el amigo aquel de l a cara 
anifinda había comprado uno de ú l t i m a mo 
mpoiaen la columna del general Di t te , l a 
j a l opera á cien k i lómet ros de Fez, y 11.000 
se hallan en el sector de Rabat. 
Por otra parte, las tropas xerifianas cons-
tan de 6.000 hombres, mandados por oficiales 
franceses, de los cuales 4.000 se hallan en Fez 
y 1.000 en Defron y otros 1.000 en Kasbah 
E l Azeu.r. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
H a n sido degollados vanos europeos. 
La Embajada francesa no corre n i n g ú n pe-
l igro . ^ 
E s t á n llegando fuerzas francesas proceden-
tes de Mequínez. 
D i p i o m á t i o o de v i a j a . 
PARÍS 18 . 20. 
A consecuencia de los sucesos que se han 
desarrollado en Fez, ha salido precipitada-
mente para Marruecos, en el expreso llama-
do mar roqu í , el primer secretario de la Le-
gación de Tánge r , M . T y l l i . 
L a s i t u a c i ó n s e a g r a v a * 
TÁNGER 18. 
Comunican de Fez lo siguiente: 
Los rebeldes esian estrechando el cerco que 
tienen puesto al palacio del Su l t án . 
Han sido muertas varios oficiales y sub-
oficiales franceses de los encargados de ins-
t ru i r las mohadas xerifianas. 
E s t á sano y salvo todo el personal de la 
Embajada y Consulado de Francia. También 
el representante ck E s p a ñ a , el doctor Belau-
guer y D . Hugo Encerer. 
I/O propio ocurre, al parecer, á los colonos 
extranjeros, que se hallan refugiados en dis-
tintos edificios. 
Las tropas de Fez se esfuerzan en resta-
blecer la calma. • 
Han llegado parte de las fuerzas francesas 
enviadas ae Mequínez. 
E s p a ñ o l e s e n sa ivea 
PARÍS 18. 
E l embajador de Francia en Fez ha tele-
grafiado al Gobierno diciendo que el señor 
Cortés , cónsul de E s p a ñ a , y el subdito es-
pañol Sr. Cortés , dentista del Su l t án , se ha-
l lan ahora, sanos y salvos, en la estación de 
radiotelegrafía. 
Uno de los empleados de ésta, M r . Rebour, 
ha sido herido, ingresando en el hospital. 
H a b l a " L e T e m p a " . 
PARÍS 18. .17. 
A l comentar E e Temps las noticias de Fez, 
dice que la revuelta ocurrida en aquella ca-
pital 110 resulta tan e x t r a ñ a n i sorprendente 
como 'á primera vista pudiera creer.se. 
Es indispensable—añade—qué las tropas 
francesas ocupen de modo efectivo Fez. á 
lo cual tienen derecho en v i r t u d del Tratado 
de protectorado. 
Es, además, necesar io—añade—que sea re 
Con gran an imac ión y una buena entrada 
.se ha celebrado la primera corrida de toros, 
en la que los diestros Enrique Vargas, M i -
nuto, Rafael Gómez, Galli to, y Manuel Me-
j ías . Bienvenida, estoquaron seis coruúpetos 
de Anastasio Mar t í n . 
E l primero atiende por Maolito, es sardo 
y de magníf ica estampa. E l ganadero, que 
ocupa uno de los palcos, es ovacionado. 
E l cornúpe to toma seis varillas, y los ma-
tadores se lucen en los quites. : 
En ©1 segundo tercio, ,ni Lolo n i Alvaradi-
to consiguen distinguirse. 
Minuto trastea con lucimiento, valiente y 
habilidoso, y cuando consigue igualar á Mac-
lito sacude una estocada algo torcida, que 
es lo suficiente para dejarlo en disposición 
de ser arrastrado por las mulil las. 
Muchas palmas á D . Enrique. 
E l segundo bicho, gordo y bien annado, 
se arranca cuatro veces sobre los montados, 
volcándoles otras tantas y feneciendo un ja-
melgo en la contienda. 
M u y mal bamderilleadp por el Pollo Pos-
turas y el N i ñ o de la Audiencia, á los que 
el públ ico les obsequia con una morrocotu-
da gri ta. Pasa el astado á poder de don 
Rafael Gómez, quien ejecuta una brega en 
la que hay de todo para media estocada 
atravesada y otra media delantera. (Palmi-
llas). 
Tercer to ro ; cas taño, de buena presencia 
y afiladas defensas. 
Cuatro malas varas y u n potro asesinado 
hay en el pr imer tercio, y en el .segundo, ó 
sea el de banderillas, tres pares de los pési-
mos, puestos por esas criaturas que se llaman 
Bizoque y Bienvenida I I . 
D. Manuel Mejías ejecuta una brega la-
boriosa, permitiendo demasiadas ayudas, 
todo esto para dar varios pinchazos, una atra-
vesada... y darle un formidable broncazo. 
Cuarto, negro y buen mozo. Toma cinco 
varas sin vuelcos n i ná, y se toca á banderi-
llas, poniendo unos pares nada m á s que ma-
litos Alvarado y Zocato. 
Miuu t i l l o brinda á un amigo que se sienta 
en un sillón de barrera, y despejado del peso 
de la montera extiende el refajo ante el hocico 
del monicho, después de despejar el rue-
do de estorbos. 
La faena es apretada, vistosa, valiente. 
Todo derecho se echa la escopeta á la cara 
y pincha en lo duro. 
f Más ración de tela administrada con valen-
t ía , y otro pinchazo atacando ráp ido cuan-
do el toro, desigualado, no quer ía uvas. 
E l diestro sale perseguido, y tiene que 
soltar el lastre para coger antes la t r i n -
chera. 
Otro pinchazo y media estocada, adminis-
tradas ambas sangraduras desde largo, pero 
recto. 
En e l primero van el director del Orfeó. 
SSSSbafriib a t e ü 5 t o s , * o r d ¿ n á H - - i u ^ Comisión de la Junta directiva del mis 
[icelación de las fianzas prestadas m.0 y el Sr. Agudo, secretario de la Liga Re. 
con rumores aprobatorios el punto final de gones uno de primera, cinco de segunda } 
esta causa. 1 , ¡cinco de tercera. 
Carmen Ferrer, García Franco, Macías y 
Fernández 
dose la canceL^ 
para gozar de libertad. igionaiisca. 
E l públ ico desfila lentamente ; Carmen reci-! -hl, los vagones de tercera van los hombres 
be mú l t i p l e s enhorabuenas: un tóifeetad'or ly-g} -Jo»-de segunda las mujeres-y l o s - ' n i f i o^ 
que atentamente s iguió el curso de los deba-j ^ .tre11 11.eya un total de 510 plazas, 
tes, se abraza estrechamente á Macías y ^ üespeílirles a la estación "salió una enor-
oculta la cabeza en su pecho; Franco se yer-!mc mu-ltitud, que les ovaciona entusiástica, 
gue en el banquil lo; Albertos escudr iña , con ¡lieiltJ: ^ hemores del Oríeó agitaban la? 
sus ojillos vivaces, todos los ámbi tos de la ,>arretinas y las mujeres los .pañuelos, sien-
do muy bello y pintoresco el espectáculo 
El tren marcha d i rec to ' á Madrid, sin déte. 
Sala. 
Te rminó el calvario de las v íc t imas de Za-
vala. 
Los otros, los que fueron p 
en sus intereses, encon t ra rán re 
su quebranto en las arcas del Fisco, respon 
sable de las distracciones de un infiel ser-
vidor. 
E l odiado impuesto. 
E l vendaval de la m á s P^y*1 demociacia j l a íTcuat ro^Diputa 
barrio potente el ominoso t r ibuto del p m - , to ^ 





L a s Dip&aiaoiosies c a t a l a n a s . 
C8. 23 . BARCELONA IÍ
^Eu breve^irán á Madrid los presidentes de 
' dones catalanas, con obje-
con el Sr. Canalejas acer- -
B O D A S 
E n la iglesia del Perpetuo Socorro se cele-
b ró ayer el enlace de la señor i ta Rafaela 
Fernandez de Henestrosa marquesa de a:{orzado el C u ; de o ^ d ó n ; que se aban-
Puebla de Parga, con D . Ricardo de la doné, el sistemJ de 1{* coiu,m¿a4s de esCílso 
r i u i ta . 1 • „ 1 , , , 'efectivo, porque en vez de conjurarlo, oríifi-
c o n d ^ d e A l í r ? d ^ a u ^ S m ^ s í I W f ^ Se d* toda polí-. ^ L f ' ^ t,ca de demoras; y , por ú l t imo , que_se con-y actuaron como testigos por parte de la no-
via, los duques de Medinaceli, Santo Mauro 
V Plasencia, y el conde de San Mar t ín de 
ceda á u n hombre responsable toda la auto-
ridad que baya menester. 
fueron sus m á s encar iñados esclavos. 
Rumorábase allá por el año 1907 que en 
el fielato llamado de Valencia pasaban co-
sas que no debían pasar. 
E l rumor tomó cuerpo; cristal izó en va-
rias denuncias, y el Concejo, movido de 
cuiiosidad, i n s tn ryó expediente administra-
t ivo . 
E n él se recogieron datos, documentos, 
declaraciones. 
Hubo alguna que otra imputac ión , em- ¡ 
pezó á proyectarse luz en aquel oscuro pan-' 
demonimn y el expediente administrativo 
se convir t ió en judic ia l . 
E l Juzgado de Palacio, á cargo del señor 
Luján , en t revió responsabilidades, y el pro-
cedimiento fué dir igido contra D . José V i -
Uanoya, administrador general de consu-
mos; contra Francisco Nougés , cabo del 
fielato' de Valencia; contra Enrique Méndez, 
encargado del mismo; contra Manuel Mo-
reno y José Mar t ínez , que desempeñaban 
el cargo de fieles, y contra el vigilante Ju-
l ián Codillo. 
Siguió el procedimiento y en él encarta-
dos estos seis individuos hasta el momento 
actual, en que esperan la declaración que 
subre su culpabilidad haga el Jurado que 
se reúne en la Sección tercera. 
E l fiscal, vSr. Lal iga, les imputa nada me-
nos que 80 delitos de falsedad y 36 de mal-
versación. 
Dice el representante de la ley que en el 
fielato de Valencia se cometía la falsifica-
ción» estampando en las papeletas ¿del afo-
Ha manifestado á los periodistas solamen 
te que venían mny causados y necesitados 
y que pedi r ían al gobernador que los coloca-
ra .por aquí . 
Surge la sospecha de que estos individuos 
no aenen nada que ver con los padres de la 
criatura. 
De L a Ven de Catalunya: 
. «Se ha celebrado la vista en juicio T 
jurados de la causa seguida contra el pres-
bitero José Fe r ránd iz por un art ículo suyo 
t i tulado «El . f racaso de Balines», publicado 
en. el per iódico radical de Barcelona E l 
Progreso, de 14 de Septiembre de 1910. 
E l fiscal acusó al procesado como auto! 
de un delito de escarnio á la Rel igión ca. 
tohea, y sostuvo que consideraba m á s me-
recedor de castigo en esta clase de delitoí 
al c lér igo que a l seglar. 
El abogado defensor, significado lerrou» 
x ís ta , redujo toda su a rgumen tac ión á es-
tos dos pantos: 
i.0 Que siendo un clérigo el autor del 
escrito, era incompetente' para juzgar l í 
un Tr ibunal c i v i l , pues aquél (el procesa-
do) pertenece a l fuero eclesiástico, al que 
era su deseo acogerse, advirtiendo además 
ía verdadera cantidad adeudada; pero j «l"6 los magistrados, los jurados, el fiscal 
Hoyos; y por la del novio, el conde de Albox , 
D . Carlos de la Huerta, D . Domingo de las 
Bárcenas y D . Basilio A v i a l . 
Bendijo la un ión y pronunció una elocuente 
y sentida plát ica , el provisor de la Diócesis 
de Madrid Sr. Va lés Failde. 
Des-pués de la ceremonia, se celebró en casa 
de los marqueses de Camarasa, padres de la 
novia, u n almuerzo de 50 cubiertos, al cual 
asistieron todos los concurrentes al acto. 
Los novios han salido para Barcelona. 
—En Almer ía se ha celebrado el matrimo-
nio de la señori ta Herminia Vicente Moreno 
con el oficial de Ingenieros D . Enrique Adra-
dos Se m per. 
B A N Q U E T E 
^ n casa de la marquesa de Squilache se 
kaft reanudado los banquetes con que esta 
Ilustre dama obsequia á sus distinguidas rela-
ciones. 
A l ú l t imo , celebrado anteanoche, asistie-
ron: 
É l minis t ro de Estado, m a r q u é s de Alhuce-
mas, las duquesas de Pinohermoso y viuda de 
$otomayor, la condesa y el conde de Almo-
dóvar , la marquesa viuda de Hoyos, la con-
desa y el conde del Serrallo, la marquesa y 
el marqués de Valdei^lesias, los capitanes 
generales marqués de Estella y Azcár raga , el 
ex presidente del Congreso Sr. Dato, el ex 
ministro Sr. Alvarado, el conde de Esteban 
Collantes, el d io lomát ico Sr. Méndez Vigo y 
el Sr. Escalera. 
Después de la comida acudieron otras per-
sonas, entre las que figuraban el gen-eral 
Borbón y su señora, marquesa de C a i c e d o , ! — ¿ e m f MoitiFer: 
marquesa y marques de Torre Blanca, y su 
linda hija mayor; Pr ínc ipe Schwarzenberg, 
M . de Lerniontoff, el secretario de la Lega-
ción del Japón , Sr. Miura ; el general Loygo-
r r i , D . Francisco Recur, el conde de San 
Fél ix y otros, y se organizaron animadas 
partidas de bridge y tresillo. 
C O N C E S I O N E S B E A L E S 
Notioisas o f i c í a l e » . 
PARÍS 18. (Depositado á las 12,49. Recibido 
en la Central de Madrid á las 1 8 , ( ¡ ! ) , y 
en esta Agencia á las 19,50.) 
E l Gobierno ha recibido del embajador de 
Francia en Fez un telegrama explicando que 
los sucesos ocurridos en Fez fueron motiva-
dos por lo siguiente: 
Aumentada considerablemente la paga de 
las tropas xerifianas á part ir del 1 de Mar- , 
zo, se quiso, en in te rés de ellas, hacerles un | L a Real ACadefllSa ESpaHO 3 
descuento, con objeto de constituirles una-
masa y evitar con ello las sensibles conse-
cuencias de su falta de previsión. 
Una Comisión de dichas tropas fué á pro-
y 
tapa y no dej 
Por fin acierta al segundo intento y sue-
nan aplausos en honor del decano diestro 
sevillano. > 
Quin tó , Zajaíto, negro, blando y cobardón, 
admite hasta cinco sangr í a s , y en los quites 
se distingue el Gallo. 
Gallito cuelga un par regular, y dos buení-
simos Blanquet y Fernando Gómez. 
Gallito emplea un trasteo bueno y confia-
dój siendo aplaudidos algunos pases de mu-
leta. 
U n pinchazo bajo, otro pinchazo atrave-
sado, u n mandoble en la tabla del cuello, 
varios intentos de descabello, u n a\Tiso... y 
cuando buenam-ente quiere mor i r el cornú-
peto, un formidable broncazo. 
Sexto, cas taño . Toma cuatro varas y mata 
u n caballo. 
En quites, cero. E n el segundo tercio, Bien-
venida se tiene que cotentar con poner un 
par á la media vuelta. 
Moyano y Doble cumplen, especialmente 
aquél , y Bift-ivenida nos echa á la calle mule-
teando sin ganas, despegadillo y de dos me-
dias, atravesadas. 
E l toro dobla; el puntillero lo remata, y 
el públ ico se marcha bostezando. 
ro, 
en la matriz del talonario y en los libros se 
consignaban cantidades infinitamente m á s 
pequeñas . L a diferencia entre lo consigna-
do y lo cobrado desaparecía en el más pro-
fundo misterio. 
Un caso curioso y t ípico es el de la Sociedad 
de gasificación. 
Esta entidad, en una introducción de car-
bón, satisfizo 8^5 pesetas. Así se consignó en 
talonario 
y cuantos in tervenían en el juicio en peir-
secución de Fer ránd iz incn.rrían en exco-
mun ión mayor, según Bula expedida po'i 
el Papa Pío I X . 
2.0 Que Fer ránd iz , como clérigo, al ata-
car e l dogma hab ía cumplido con su deber. 
El presidente hizo el obligado resumen, 
y el Jurado, al dictar su veredicto, afirmó 
rotundamente la culpabilidad de Ferrándia 
al contestar afirmativamente las correspon' Luego saca Minuto el estoque con la mano K ^ S ^ ^ ^ 1n%nS^de^ 
m v ^ o d S e H h r s c f h t w P 0 1 ' q U e 61 bÍCho Se y eS K r ^ d e r ^ S ^ f sólo a p a r a n ! dientes preguntas, por lo que la Sala con 
cinco pesetas y unos cént imos . j denó en el acto al procesado á la pena de 
Y como esta papeleta, hay varias en la j tres años , seis meses y veinte días de p i i 
causa. i s ión correccional, a l pago de las costas pro1 
De los procesados, el único que confesó, casales y^ á la multa de 250 pesetas. • 
paladinamente en el sumario, acusando con; E l condenado ha recurrido en casación al 
energía á Vi l larroya, Nougués y Tdéndez, es, Tr ibunal Supremo.» 
Cedillo, de cuyo p u ñ o y letra es tán extendí- j 4. 
das la mayoría de las papeletas pecaminosas. M u y bien; en. esta ocasión, por el T r i b u 
At r ibuyó , la diferencia en las cantidades con-At r ibuyó la diierencia en las cantiaaaes con-inal ¿ e hechü barcelonés, que con su veré-signadas á órdenes de aquél los , y que el h - ; dicto ha dado pnieba inequívoca de una rec-
quido resultante se lo llevaban diariamente.! t i t u ¿ c|e espí r i tu verdaderamente admirable, 
E n sus declaraciones ante el Jurado quiso demostrando, además , el poco efecto que en 
La Real Academia Españo la as is t i rá en 
Cuerpo á una solemne misa de Réquiem que 
testar ayer, .por la m a ñ a n a , ante el S u l t á n I en suiragio de las almas de cuantoa cul t i -
contra este descuento. ! varón gloriosamente las letras españolas se 
Mientras tanto, 70 soldados, sin esperar la 
contestación del S u l t á n , se amotinaron, ad^ 
hi r iéndose a l movimiento parte de la pobla-
ción é iniciándose los desórdenes. 
En embajador de Francia tomó en el acto 
las medidas necesarias, con e í concurso de 
las tropas francesas. 
A l mismo tiemno. el een^ral Moinier daba 
ordtn á la guarn ic ión de Mequínez de enviar-
le inmediatamente cinco compañías , para 
ayudar á restablecer el orden. 
Quedan todavía en Mequínez ocho compa-
ñías , un escuadrón y una secoión de ftrti-
llería. 
E l Sr. Poincaré es tá en comunicac ión cons-
tante 
celebrará el martes 23, á las diez de la ma-
ñana , en la iglesia de Religiosas trinitarias^ 
de esta corle, donde yacen los restos del in-
mortal Miguel de Cérván tes Saavedra. 
pues llega do ora ulto de copa y muy abierto de ala7 y 
5o r&mía la .-ara fe aqual elegante de cr ía . En 
coxnpfo, le sentaba muy bien e l que ten ía el 
Ert . ^ Í'^^H10 y uie^udo, ta l Como hasta Allí se habían UcvAdo. 
H a W e] prltnero conseguido permiso na-
^ J ; ^ V k ' , l S a r - l a f V^^oixes de la Semana 
tes pensaba eclipsar á toda la provincia-
« n a Mcn vestida con sus arreos y aire 
^grtesRuca. \ e i d í a en Que se marchaba, 
• ^ o v o c i . a n í t ó W> í*tar tu Casa til .Yftsc«iga. 
En la Gaceta aparece um decreto por el 
que se hace merced del t í tu lo del reino con la 
denominación de conde de Vinatosa á favor de 
D. Miguel Agelet y Besa. 
La concesión se hace extensiva á sus hijos 
y sucesores l eg í t imos . 
—También ha firmado S. M . un decreto 
Otorgando á D. Mariano Téllez Gizón, du-
1 que de Escalona, la merced del háb i to de la 
' Orden mi l i ta r de Santiago. 
V I A J E S 
Ha salido para Sevilla e l duque de Tovar 
y para San Pedro de Pinatar e l general don 
J u l i á n González Parrado. 
—Ha regresado de Par ís y Alemania la se-
ñora de D . Ernesto Lowansteru. 
N O T X O U L Q V A R I A S 
F a k e s * ^ 0 ^ ^ n n ^ lnarclue&a de 
Codic ia sa lvaje . 
Termino la causa seguida á Francisco Gar-
'a. 
E l Jurado d ic tó u n veredicto de absoluta 
pedía el fiscal, Sr. Car-
Ei 
A las cinco de la tarde se reunieron ayer 
en Consejo los ministros en el ministerio 
de la Gobernación. 
A l a entrada, el Sr. Navarro Reverter di jo 
esulta, pues, reo de ha-
i ber asesinado á Fé l i x Bermejo para robarle, 
- i aprovechando la oscuridad de la noche y la 
• soledad, e n s a ñ á n d o s e en el cuerpo de su víc-
tima. 
La sentencia recaída es la de pena de 
muerte. 
L a s grandes estafas. 
Terminada la prueba propuesta, las acusa-
sacion. 
Til abogado del Estado, Sr. Cossío, acusa 
que creía que t r a t a r í an de las negociaciones j ciones y las defensas sostienen sus conclusio-
con Francia y algo de presupuestos, y eljnes, v , por lo tanto, el torneo jur íd ico co-
Sr. Villanueva manifes tó que suponía que'niienza. 
no hab la r í an del presupuesto de Fomento, i Habla, en primer t é rmino , el fiscal, señor 
á pesar de lo cual el minis t ro llevaba gran Zarabo, invirt ieudo poco tiempo en su acu-
n ú m e r o de papeles. 
Poco después l legó el Sr. Canalejas, qut 
dijo no tener nada que declarar, añadiendo con energía . 
que acababa de recibir la visita del emba- j Su discurso, metódico y ordenado, causa 
jador de E s p a ñ a en Lisboa, señor m a r q u é s ; impresión en los ocupantes del banqui l lo; 
de "Villalobar. ! oven iodos al elocuente funcionario, inmóvi-
Por ul t imo, el Sr. Prieto dijo que aún ua ' lcs y cabizbajos, 
ha recibido nota alguna del Gobierno fran- inauguran el tu rno de las defensas el se-
ces n i la visita de Geoifray, que algunos! ñor Arcos, defensor de García Franco, 
periódicos relataron. j Su fogosa oración ha motivado u n p e q u e ñ o 
Los demás ministros nada dijeron. iiuridente. 
A l a s nueve de la noche te rminó el Cons.> Un empleado de la Caja de Depósitos se 
fefLeiÍlr;iSrr?0,iQK? reclh^ Á J 0 f P e r ó H sentido molestado por la argumentación-
t ^ U m - ^ W ^ ^ ' ^ ^ ^ ' ^ ' ^ « h i i o r , y al terminar e f informe se 
examinar cifra por cifr 
A las nueve de la noche te rminó el Con>.--
el1Sr-,??arroso, que recibió á los perio 
ibíau dedicado las cua-
á ¡a,P<í,-10Sa tarea ^ » a « e r c ó á é l . p id iéndole explicaciones, 
o ^;OSt u P ^ u p ' K * Hubo de negarse e l letrado, é incontinenti 
« esta labor, tro ocu- se cntzaion las tarjetas. 
recoger velas, y cuando el fiscal apretaba, ha-
ciendo resaltar las contradicciones existen-
tes., se refugia en su falta de memoria por el 
tiempo transcurrido. 
Los demás se encierran en la m á s absolu-
ta negativa. 
La prueba testifical hasta ahora practicada 
no da resultado interesante alguno. 
Y dos notas curiosas, para terminar. E l 
ju ic io es tá seña lado para todo lo que resta 
de mes. 
Las penas que pide el fiscal .para los proce-
sados suman mil cuatrocientos ailos de cade-
na temporal. 
¡ Una t o n t e r í a ! 
EN C U A R T A P L A B A 
ASAMBLEA DE GREMIOS. EXPOSICION 
INTERNACIONAL CANINA. TEATRO REAL. 
OPOSICIONES. RELIGIOSAS. BOLSA DEL 
TRABAJO ESPECTACULOS. 
L O S T R A D I C I O M A U S T A S 
Una Yelada y un banquete 
su án imo produjo la argumentación insólita-
del significado lerrouxista defensor del pro-
cesado, que con toda SIL democracia y radica-
lismo, apela al recurso de invocar derecho 
á un fuero de excepción, y al fuero eclesiás-
tico nada menos, s in saber el pobrecillo quo 
no por una Bula de Pío I X , sino por un Cá 
non de la Iglesia, recordado recientemente 
en Motu proprio por Su Santidad Pío X , está 
vedado á los católicos, bajo pena ele excomu-
nión laete sentencia, llevar á los clér igos, n/ 
aun como testigos, ante los Tribunales c i 
viles, é ignorando, además , el significado le-
rrouxista, digno defensor de Fer ránd iz , qua 
esos anatemas tremsndos de la Iglesia sólo 
se refieren á los católicos que persiguen' cié. 
rigos que gozan del fuero eclesiástico, pero 
no á los mer i t í s imos católicos que persignen 
clér igos após ta tas , privados de licencias, so 
bre los que pesan graves anatemas de la 
sia y que, por ende, han perdido definitiva-
mente el fuero eclesiástico, del que después 
de todo se han salido dios mismos volunta' 
riamente, por sus contumacias y x-.el>eldías y 
por el hecho de escarnecer el dogtra, y aun 
cuando por nada de lo que queda dicho fue-
ra^ por el hecho dé vestir h/oitmilmcHte tra* 
je de seglar, s e g ú n teüiniuaíite declaración 
del Santo Concilio de Tren to,-ley del-Reino. 
mstn argumentación del fuero y de la eS' 
comunión , etc., etc., ya la utití/.ó Ferrá t id i j 
en cierto juicio de faltas á que fué citado me-
ses a t rás cu Madrid , sin perjuicio de excep-
cionar t ambién y a l mismo tiempoL para « ¿ í 
aquella falta de 
Organizados por Juventud Tradicionalis-
ta, ó rgano oficial de las Juventudes jahnis-
tas, y en honor de los Sres. D . Lorenzo' ' 
Sáenz, diputado á Cortes por Tudeh 
Gustavo Sánchez Márquez , gerente 
Correo Español , se ce lebrarán el P ™ x i m o j • - • publicase 
domingo en los salones de ia casa de 1 
tradicional istas una velada y 
L a velada da rá comienzo á i;u«wV ^ 1 ^ , ^ ^ condena. Y 
la tarde con el siguiente programa: |j)Ueno d número siguiente de E l Moiín á 
1. Discurso, por e director del ^ n a n a - | ósi tb de la estratagema de F.en'ándix. 
no. I I . Poesía , por el redactor-jefe, D . Cía- • Yla ¿¿ h á b ^ convencido Ferrándiz de que 
T \ . A — T i Fa:ra <l"e puoncase en xii- ¡••toi.tn ci uruomw 
l    ltJSi(|e qUe 3e trataba, desanúnizüción con la qu» 
y un banquete. ise £bró) pero qJie le Yal:ó á Nakcne la co-ros. 
a las cuatio ú e 1 pcjdiente condena.  por cierto qu« v ino 
tos, dejando termiuad 
páudose en n i n g ú n asunto m á s , excepción 
.echa de unos c u í m í ^ . ^ p ^ d i s ^ a i / Ju t* . 
l i e s que fueron aprobados. 
E l defensor de Macías, Sr. Abel lán , pono 
toda jn i inteligencia ál servicio de la causa 
ro Abánades . I I I . E l monólogo Tratado d 
urbanidad, por el colaborador Sr. Guipu-
choa. I V . Poesía, por e l Colaborador D. Flo-
rentino M . Mates. V . Juguete cómico A pri-
mera sangre, por los Sres. Asúa , García, 
Abánades , Lapuerta, Alvarez, Lozano é Iza-
ga y distinguidas señor i t a s . V I . Poesía, por 
el redactor D . Mar t ín Asúa . V I L Discurso, 
por e l presidente del Consejo de Adminis-
t rac ión, D . Luis de Larramendi. 
E l banquete t endrá lugar á las ocho" de 
la noche, pudiendo recogerse las tarjetas 
desde m a ñ a n a en l a Adminis t rac ión del se-
manario, al precio de 4,50 pesetas.. 
" J u v e n t u d T r a d i o i o n a l i s t a " . 
E l domingo aparecerá Juventud Tradicio-
nalista con el siguiente sumario: 
Entre otros trabajos, pub l ica rá : E l Fi ló-
sofo Rancio y D . José Díaz de la Cortina; 
Prensa local jaimista, por T . Gu t i é r r ez ; 
Sección doctrinal, por Guiarlo; Homenaje 
de justicia: E n la plaza de Oriente, por 
J. M . Reqnena; Crónica de nuestra acción; 
Páginas de nuestras guerras, por Celso A . 
R a b a d á n ; ¡Eureka! , por J. Mar t ínez Perei-
10; Cajas rurales, por E. Medea ; De todo 
un poco; ¡Oh, los conservadores de la Pa-
tria!, por M . de Asúa. 
l í n t r e sus grabados publ icará los retratos 
del padre Alvarado, D. José Díaz de la Cor-
t i n a ' y D. José López de V l v i g o ; fotografía 
sobre el movimiento jaimista «» Gijón, y f ino 1 - s , . ^< iua» s^u-ic ei movimienco l a u u i b u i c u 
ciuc de^ernte, con puiaora lacii y só l ida 9 2 g g cailcatur^ eu "pUiUM Centl-ale», 
le ha fallido el recurso de rasurarse y poner-
se ei alzacuello para acudir á estrados, cuan-
do t-s citado á ju ic io . 
C O M O E L " T i T A N I C 
POR TELétíP.AFO 
(DE NUESTRO ÜEHViCIO EXCLUSIVO) 
PARÍS X8. 15. 
Dicen de Londres al Pftit Parisién que e? I 
paquebot canadiense Larlgrey, a cuyo bordo, 
iban 200 pasajeros, expidió la noche uitimB 
u n mensaie radiotelegrafico diciendo se ha-
llaba en si tuación angustiosa y pidiendo au-
x i l i o inmediato. 
Añade que el buque hab ía encallado en las 
cercanías del Cabo Borní y que había salido 
un barco á toda máquina para auxi l iar lo . j 
Según asegura el Petü Parisién, el Etm-
grey^se fué á pique en un banco de Tena-
nova. 
¿Será f a l s o ? 
SAN JUAN DE TARRANOVA 18. 
En ninguna de las estaciones rod io t e l e^ t 
ficas instaladas en esta isla se lia recibido 
confirmación del rumor referente a! muifi'a* 
gio del t rasa t lán t ico Earlgrcy, creyéndose qHf 
cwgoe d a i i m d í i n i e u t o ta.í esgficig,. 
Año II.-Núm. 169# E b . D E B A T E 
Viernes 19 de Abril de 1912. 
CONSEJO EN PALACIO 
E l vSr. Canalejas no recibió ayer á los pe-
riodistas, enviando por teléfono orden á uno 
de sus secretarios para que dijese á los re-
porters que el Consejo celebrado en Palacio 
había sido muy breve, careciendo de in te rés , 
y que después de él , S. M . firmó la anuncia-
da combinación de gobernadores. 
DE ESTADO 
E n el ministerio de Estado se han recibi-
do despachos del ministro de E s p a ñ a en 
Tánger , en los que dice, entre otras cosas, 
el marqués de Villasinda que el cónsul d-
Francia en aquella capital recibió notici?s 
de Fez asegurando que el cónsul de E s p a ñ a 
en la capital xerifiana y los subditos españo-
les Sres. Cortes, dentista, doctor Belenguer 
y D . Hugo Engerer se hallan sanos y sal-
vos en el edi-ficio del Consulado español , que 
está situado dentro de la zona de la ciudad 
que protegen las fuerzas francesas. 
• ; • + 
E l presidente del Consejo estuvo ayer tar-
de en el ministerio-con objeto de enterarse 
de las ú l t imas noticias de los náufragos del 
Titanic, telegrafiándose á nuestro represen-
tante en Nueva York para que remita, en 
cuanto pueda, nota detallada de los supervi-
vientes. 
LA SUBLEVACION DE FEZ 
E l Sr. Barroso manifestó esto madrugada, 
que, según noticias oficiales, la sublevación 
ocurrida en Fez se agrava, habiendo tenido 
que salir para dicho punto tropas de Marra-
Ices; para Marrakes, tropas de Casablanca, 
y para Casablanca, tropas que hoy embarca-
r á n en Marsella. 
REUNION DE FERROVIARIOS 
Varios empleados de la Compañía del fe-
rrocarri l de M.' Z. A . han celebrado una re-
un ión para tratar de fundar una Coopera-
t iva de consumo independiente, de la que 
tiene establecida la Compañía . 
LOS REPUBLICANOS 
E l vSr. Azcárate ha manifestado que la m i -
no r í a del partido gubernamental h a r á obs-
t rucción á todos los proyectos económicos 
del Gobierno si antes no se deroga la ley 
•de jurisdicciones. 
D e G o b e r a a c i ó a . 
Real decreto admitiendo la d imis ión del 
cargo de oficial mayor del ministerio de la 
Gobernación á D . Alfredo García Bernardo. 
—Idem nombrando oficial mayor del m i -
nisterio de la Gobernación á D . Joaqu ín Mo-
reno Lorenzo, que desempeña e l cargo de 
gobernador c i v i l de Valencia. 
—Idem i d . gobernador c i v i l de l a provincia 
de Cádiz á D . José S a n m a r t í n Herrero, que 
desempeña igual cargo en la de Málaga . 
—Idem id . gobernador c i v i l de la provin-
cia de Málaga á D . Rafael Comenge y Dal-
mau, cesante de igual cargo. 
—Idem declarando cesante del cargo de 
gobernador de la provincia de Soria á don 
Marcelino García ^Argüelles. 
—Idem nombrando gobernador de la pro-
vincia de Soria á D . José Garc ía Plaza y 
León. 
—Idem admitiendo la dimis ión del cargo 
de gobernador c i v i l de la provincia de San-
tander á D . Luis Fuentes Mallafré. 
—Idem nombrando gobernador c i v i l de la 
provincia de Santander á D . Alberto Larron-
do, que desempeña igual cargo en la de 
Huesca. 
—Idem id . gobernador c i v i l de la provin-
cia de Huesca á D . Alfredo Queipo de Llano, 
cesante de igual cargo. 
—Idem i d . nombrando gobernador c i v i l de 
la provincia de Cáceres á D . Enrique Polo 
de Lara, cesante de igual cargo. 
—Idem i d . gobernador c i v i l de . la provin-
cia de Valencia á D . Luis López García, que 
desempeña igual cargo en la de Cádiz. 
L O S L U 3 S E S 
Zorrilla, 4. 
Coche» LQRRAirtE DIETRICH 
¡Los mejores y más económicos! 
Salas, 5—Teléfono 3. 
• 7 
Bajo la protección de M . Combes, hace 
a lgún tiempo se instalaba u n colegio de 
niños en el antiguo convento usurpado á las 
Ursulinas en Pons (Francia), distr i to elec-
toral del ex presidente del Consejo. A poco 
de inaugurarse el colegio, una de las alum-
iias, de quince años de edad, se suicidaba 
t i rándose al río. Aunque los periódicos sec-
tarios dejaron de publicar la noticia, mon-
sieur Combes, por hacer u n alarde de anti-
clericalismo, dispuso que se hiciera u n sun-
tuoso entierro á la desgraciada v íc t ima de la 
enseñanza sin Dios; y , al efecto, dispuso que 
asistieran á él todas las n iñas de las escue-
las vestidas de blanco y coronadas de rosas, 
y los n iños con grandes ramos de flores. 
¡.Qué triste aplicación de la nautralidad es-
colar fué aquel entierro pagano y aquellos r i -
tos laicos para honrar á una desgraciada sui-
cida !... 
S O C I E D A D E S 
Academia da Jurisprudencia y Leg i s lac ión . 
Anoche celebró esta Corporación sesión 
púb l i ca ; en ella el Sr. D . Augusto del Ca-
cho contestó á los impugnadores de su Me-
moria «Colonización agrícola peni tenciar ia» , 
elogió el discurso de nuestro querido com-
pañero Pérez Andreu sobre el sistema de 
«Cooperativas en las colonias». 
La Memoria se ha estado discutiendo desde 
hace dos años , y han intervenido notables 
oradores, val iéndole á su autor e l premio 
de la Sección de Derecho penal. 
A l terminar el discurso, el Sr. Cacho fué 
car iñosamente felicitado por su discurso y 
por el éx i to con que fué acogida su Memoria 
desde el primer - momento; después , el pre-
sidente de la Sección, Sr. - Benítez de Lugo, 
hizo un brillante discurso resumen. 
Juventud conservadora. 
Anoche dió su anunciada conferencia en j 
este Centro D. Antonio Pastor. 
Desarrolló el tema «El anarqu ismo», y en | 
el curso de su trabajo demost ró profundos 
conocimientos de tales cuestiones, que tanta 
importancia revisten en la vida polí t ica y 
social. 
La numerosa y selecta concurrencia aplau-
dió al joven conferenciante. 
JET 
E l martes 23 t end rá lugar en la capilla 'áe 
las Hijas de María Inmaculada, para el ser-
vicio domést ico (Fuencarral, 113), el día de 
¡retiro mensual para señoras , bajo la direc-
ción del padre Juan Francisco López, de la 
Compañía de Jesús . 
Aunque el día de retiro debe estarse en 
completo recogimiento, y , por tanto, será 
eonveniente que las señoras pasen el día en 
el Colegio, no obstante, las' que por sus 
obligaciones no les sea posible faltar d e sus 
casas, pueden asistir á la santa misa, medi-
taciones y p lá t icas . 
Estos actos t end rán lugar á las horas si-
guientes: 
Mañana .—A las diez, santa misa; á l a s diez 
y media, medi tación. 
Tarde.—A las cuatro y media, lectura; á 
h& cinco, medi tac ión . 
La Real. Academia de Medicina celebrará 
sesión pública m a ñ a n a sábado, á las 
y media de la tarde. 
Casi toda la'aristocracia-de gusto 
dinero tiene gramophone de ü r e ñ a . 
Esta importante y culta revista feminista, 
habiendo obtenido un gran éx i to en su pr i -
mer número , a m p l i a r á desde el segundo el 
periódico sin aumento de precio, y para re-
gular la publicación con las reformas intro-
ducidas, en lo sucesivo sa ldrá el 30 y 15 de 
cada mes. 
Confección de toda clase de prendas de 
señora y caballero. Francisco Priego, plaza 
de Herradores, 10, segundo, Madr id . 
ESPAÑA , 
A L DIA 
TOR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Una desgracia» 
'AVILA 18. 16,30. 
. Comunican de La Adoada que ayer, á me-
dia tarde, fué encontrado por u n muchacho 
el cadáver de u n hombre sobre una seguera, 
en el sitio denominado 1 ^ Solana. 
E l muchacho dió voces de auxi l io , á las 
que acudieron varios trabajadores, que pu-
dieron identificar el cadáver . 
Era el de ua vecino muy estimado de todos 
y de edad ya avanzada, llamado Claro So-
telo. 
Créese que cayó a l tratar de atravesar la 
seguera, y que, falto de fuerzas, no pudo le-
vantarse, pereciendo ahogado. 
L a desgracia produjo a q u í mucho senti-
miento. 
Secretario parricida. 
VALENCIA 18. 20,10. 
E n Puebla de San Miguel ma tó el secreta-
rio del Ayuntamiento á un hi jo suyo, de seis 
años , h i r ió á su esposa y se suicidó, cortán-
dose de una cuchillada la garganta. 
El "Urania". 
FERROL 18. 20,15. 
E l vapor Urania ha salido del dique, zar-
pando con rumbo á Coruña, para proseguir 
sus trabajos hidrográficos. 
—Los periódicos publican listas de las se-
ñoras que contribuj'en para la adquis ic ión de 
la bandera de combate del acorazado E s -
paña. 
Movimiento de buques. 
CORUÑA 18. 23,15. 
Con rumbo á la América del Sur ha zarpa-
do el t r asa t l án t ico a lemán Armenia, condu-
ciendo á m ü y pico de pasajeros. 
—Procedente del Ferrol, -ha fondeado en 
este puerto el buque de guerra Urania. 
A bordo, la Comisión hidrográfica conti-
n ú a practicando estudios de la bah ía . 
Azucareros en huelga. 
ZARAGOZA 18. 23. 
De la Azucarera de Epila se han declarado 
en huelga 150 obreros, -por no haber contes-
tado los patronos á las bases propuestas por 
los obreros, en las cuales pretenctea el reco-
nociní iento de la Sociedad. 
Hasta ahora, el conflicto no presenta gra-
ves caracteres. 
A pesar de ello, el gobernador ha adoptado 
precauciones y ha transmitido órdenes á la 
Benemér i ta de dicho punto. 
E l alcalde de Epi la interviene en el conflic-
to para solucionarlo. 
—Se reciben en los periódicos cartas de los 
pueblos de la provincia Comunicando desola-
doras noticias relativas á la constante sequía 
por que atraviesan, amenazando destruir la 
cosecha, llevando la miseria á los hogares. 
Un auto ardiendo. 
CORUÑA 19. 1,55. 
A la una y media de la madrugada se in-
seis^ cendró en la "calle de Riego u n automóvi l pro-
¡ piedad del Garage Moderno. 
E l incendio se produjo por haber explota-
do el motor. 
E l chauffeur se salvó milagrosamente, 
ü n guardia echó al motor la capa por en-
cima, "evitando se propagara el fuego. 
Fallecimiento. 
CORUÑA 18. 21. 
H a fallecido en el Hospital , v íc t ima de las 
quemaduras que sufrió á bordo del vapor pes-
quero Nueva York, el mendigo Enrique Toi-
m i l . La Comandancia de Marina instruye d i -
ligencias. 
3' con 
D « G u e r r a . 
Nombrando comandante general de A r t i -
l ler ía de la primera región a l general de 
brigada D . Ricardo Garrido Badino. 
— Idem comandante general de Art i l ler ía 
'íle la segunda región, a l general de brigada 
D . José L l inás Breva. 
—Destinando al general de brigada don 
^Francisco Rosales á la Inspección de in-
dustrias. 
R e q r e s s da d o s a r t i s t a s . 
E n el rápido llegaron anoche á Madrid los 
notables artistas Manuel Llopds y Rafaela 
Montero. 
Este joven mati imonio ha estado actuando, 
aclamado por los públicos, en e l teatvo C<> 
lón, de Méjico, y en otros principales de sus 
Estados, desde que te rminó su contrato en 
el hoy teatro Cervantes, donde cult ivaron 
durante a lgún tiempo género de verso de lo 
m á s escogido. 
Damos la bienvenida á nuestros s impá t i -
cos amigos y celebramos poder saborear de 
nuevo su labor ar t ís t ica. 
Un mitin. 
CÁDIZ 18. 21. 
Los obreros huelguistas celebraron el anun-
ciado m i t i n , en el cual reinó completo orden. 
Acordaren persistir en la huelga mientras los 
patronos admitan á esquirols. 
Fueron rechazadas las conclusiones que se 
presentaron para la solución del conflicto. 
T H A I - T S V A A L . 
para cuellos, puños y ca-
niisas .-8aB M a t e e , I . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
KAPTOWN (Transvaal) 18. 
E l regimiento de lanceros n ú m . 12, de guar-
nición en aquella plaza, va á terminar en 
breve u n castigo de cien años que les fué im-
puesto en el año 1812, tomando parte en Es-
paña , con el duque de Wél l ing ton , en la 
guerra de la Independencia. 
Por varios atropellos cometidos a l termi-
nar un combate fué condenado por Wél l ing ton 
dicho regimiento á tocar en d e t e n n i n a d a í 
horas de la noche su charanga el himno na-
cional ing lés y el español . 




? 0 * TELEGRAFO 
- (DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C l e m o n c e a u , e n f e r m e . 
PARÍS 18. 10,15. 
Anuncia L é -Matin que el ex presidente 
M . Clemenceau debe rá ser sometido en breve 
á una delicada operación gu í r á rg i ca . 
E n l a B o l s a d e P a r í s . 
PARÍS 18. 18. 
E n la Bolsa han circulado esta tarde ru-
mores de haber sido asesinado en Fez, du-
rante los disturbios ocurridos ayer, e l cón-
sul de Alemania en aquella ciudad. 
La noticia causó gran sensación, pero no 
inñuyó mucho en la baja de los valores. 
E n e l R e i c h s t a g . 
BERLÍN 18. 17,20. 
E n el Reichstag se d i scu t i rá el lunes el 
proyecto de ley mi l i ta r y naval. 
O b r a c e m e n t a d a . 
LONDRES 18. 19. 
Las Memorias de Mad. Steint se han pu-
blicado ayer; es tán siendo comentad í s imas . 
Huelga . 
IRKUTSK 18. 
Es muy grave la s i tuación en toda la cuen-
ca minera del Lena, cuyos obreros e s t án en 
huelga hace ya u n mes. 
La gendarmer ía ha tenido que hacer^ uso 
de las armas, matando á 107 obreras é h i -
riendo á 80. 
E l geEeernador de A n g e l a . 
LISBOA 18. 
E l Senado ha aprobado, por 39 votos con-
tra 6, el nombramiento del Sr. Northon de 
Mattos para el Gobierno general de la co-
lonia de Angola. 
M é j i c o y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
MÉJICO 18. 
E l Presidente de la repúbl ica ha contes-
tado á la nota de los Estados Unidos d i -
ciendo que no tiene derecho el Gobierno de 
Washington á d i r i g i r reconvenciones a l de 
Méj ico ; que éste no tiene responsabilidad 
alguna en lo ocurrido ; que los jefes de las 
tropas federales tienen orden de tratar bien 
á los prisioneros de guerra extranjeros, y , 
por ú l t imo , que el jefe de los insurrectos, 
Orozco, .sólo tienen jur isdicc ión sobre él los 
Tribunales mejicanos. 
5? 
L a bandera de combate del nuevo acora-
zado España va á ser costeada por las mu-
jeres españolas . 
L a idea es nobi l ís ima y acertada y mere-
ce el general aplauso. A ella han de respon-
der dignamente todas nuestras compatrio-
tas, continuando así una rancia t radición 
de patriotismo. 
Para que todas las clases sociales puedan 
tomar parte en la ofrenda está acordado no 
admit i r Cantidades mayores de una peseta. 
S. M . la Reina Victoria , á cuya in ic ia t i -
va se debe el pro3'eeto, ha nombrado á do-
ña Pilar Landecho de Urquijo tesorera de 
las cantidades que por suscripción públ ica 
se recauden para el mencionado fin. 
E n el Banco de E s p a ñ a se ab r i r á cuenta 
corriente á nombre de la dama mencionada 
para guardar las cantidades que se vayan 
recaudando 
EL DEBATE se asocia con entusiasmo al 
proyecto? y abre entre sus lectoras la opor-
tuna suscr ipción. « 
Desde hoy se reciben en este periódico 
los donativos que nos áean enviados por se-
ñoras ó señor i tas , y diariamente publicare-
mos la lista de los recibidos. 
Registrado el saco, se les encont ró vanas 
cartas en diferentes idiomas, sellos y otros ob-
jetos de los que se usan para el t imo del 
entierro. . ¿ ' 
Desde la estación fueron conducidos a la 
Jefatura Superior de Policía. 
U n a h e r i d a de é k i l o . 
E n la calle de Santa Br íg ida r iñeron ano-
che los panaderos R a m ó n Merena y Juan 
Iglesias contra Mariano Alvarez, á ^ q ü i e n 
propinaron ima soberana paliza, de jándole 
el cuerpo como u n hloó de masa l inda. 
R a m ó n no contento, s in duda, con los car-
denarles que le propinaron al infeliz Mariam , 
le arrojó una pesa de á k i l o en la f ^ 7 ' 3 ' 
produciéndole una herida que fue calmeada 
d^ grave en l a Casa de Socorro del Hospicio. 
Los agresores fueron detenidos y puestos 
á disposición del juez de guardia. 
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LOS TENIENTES DE ALCALDE 
E l Sr. Ruiz J iménez ha hecho la siguien-
te combinación con los tenientes de alcalde: 
A l Centro, García Mol inas ; Hospital , Frai-
l e ; Latina, Raboso; Inclusa, Gonzáekz Ro-
jas;; Universidad, M a r t í n Pindado; Hospi-
cio, B u e n d í a ; Chamber í , Gayo; Buenavis-
ta, Argente ; Congreso, Ortueta, y Palacio, 
A r a g ó n . L a razón de esta combinación obe-
dece a l deseo de que los tenientes de alcal-
de no sean de los. distritos por donde fue-
ron elegidos. 
Recibió el alcalde l a Junta directiva de 
la Ins t i tuc ión E s p a ñ o l a de Educación físi-
ca, presidida por el doctor Forns, con ob-
jeto de dar una fiesta escolar en la Chope-
ra en el mes de M a y o ; los comisionados 
fueron muy atendidos por el Sr. Ruiz Ji-
ménez . 
EL ALCALDE, C8NDEC8RA00 
Por los varios servicios prestados al 
Ejérc i to presidiendo la Comisión que en-
tendió en e l proyecto del servicio m i l i t a r 
obligatorio, le ha sido concedida^ al señor 
Ruiz J iménez la gran cruz del Méri to M i l i -
tar blanca. Los ministros felicitaron^ ayer 
en el Consejo al alcalde por la d is t inc ión 
dé que ha sido objeto. 
Oraciones, misas y suf ragios y no florea 
ó coronas en los c a r r o s f ú n e b r e s . 
De entre l a inmensa muchedumbre del po^ 
pailoso barrio de Chamber í que desfiló ante 
el cad'áver del e jemplar í s imo sacerdote don 
José Roquero Vera (q. s. g . h . ) , muchos ami-
gos conocidos y agradecidos suj^os han de-
jado á su muy atribulada familia tai-jetas en 
que se ofrecen oraciones, misas y sufragios 
(caso los necesitara) por el eterno descanso 
del nunca bastante llorado finado. 
Celebramos de corazón la feliz idea que en 
E s p a ñ a como en Francia va cundiendo entre 
los buenos católicos. 
¡He rmosa manera de honrar cristiana y 
eficazmente á los muertos!—P. / . F . 
S o s p e c h o s o s eSetessidos. 
Ayer m a ñ a n a se presentaron en la esta-
ción del Mediodía un hombre y una mujer, 
y después de sacar billetes en el departamen-
to correspondiente, entraron en el a n d é n y su-
bieron á u n coche de tercera clase del tren 
corto de Guadalajara, colocando con gran 
cuidado debajo del asiento u n bul to que lle-
vaban. 
Los agentes de Policía de servicio en di -
cha estación, Sres. Garc ía Mar t ínez y Ta Vo-
l ó , que desde que en t ró la pareja en la esta-
ción ven ían observándolos , sé aproximaron 
al coche y comenzaron á interrogar á ' uno 
y otra, entrando en t-ospecha ante la indeci-
sión y vaguedad de las respuestas. 
Los agentes les ordenaron bajar del coche, 
y con el bulto en la mano los llevaron á la 
inspección, donde iueron muevamente interro-
gados, resultando ser el individuo un licen-
ciado de presidio con tres condenas cumpli-
das ; dos por homicidio, y una por estafa, lla-
mado Francisco CeLstino Mar t ínez Comen 
dador, de cincuenta y un años, casado natu-
ral de Ciudad Real; y l a mujer, Prudencia 
Aveludona, de cuarenta y cinco años . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
¿ E s p a ñ o l a a a S v a d s ? 
NUEVA YORK 19. 0,25. 
La Compañía de Navegac ión Cunard ha re-
cibido u n despacho por la telegrafía s in h i -
los diciendo que la señora de. Peñasco se halla 
á bordo del Carpathia, pero no D . Víctor Pe-
ñasco . 
SBQtaüas de u n b o m b a r d e o . 
CONSTANTINOPLA l8. 
La flota italiana lanzó 180 proyectiles sobre 
los fuertes de la entrada de los Dardanelos, 
causando sólo algunos desperfectos en los 
cuarteles, habiendo resultado un soldado tur-
co herido. 
U n incendio se declaró á bordo de u n buque 
italiano, a l que a lcanzó u n proyectil lanza-
do por los turcos. 
E l bombardeo de los Dardanelos y el de 
Samos han sido efectuados s in previo aviso. 
E9 S u l t á n ers p e ü g r - o . 
PARÍS 18. 21. 
E l ministro de Negocios Extranjeros ha re-
cibido varios telegramas de M . Regnault con-
firmando los hechos ya comunicados y refi-
riendo que el S u l t á n se encon t ró aislado en 
su palacio, protegido sólo por su guardia. 
Parece ser que la sublevación es la conse-
cuencia de un complot, y que cartas han sido 
enviadas por los revoltosos en este sentido á 
varias tr ibus. 
La noche ha transcurrido en medio de tran-
quil idad. 
Por la m a ñ a n a se r eanudó el tiroteo. 
T e m e r o s . 
PARÍS 18. 21,15. 
E n el ministerio de Negocios Extranjeros 
se ha recibido un telegrama de M . Regnault 
diciendo que se teme que algunos instructo-
res franceses y algunos paisanos hayan sido 
muertos durante la sublevación. 
84.89; 84.6Í 




































99 801 09,00 
35,09 09,90 
24 99! 009,90 
497.00 009,00 
f tn i i i páblUei.-Intcrior i 8/8 oont.*. 
Idem fln de met 
Idem fin próximo 
Amortirable 4 0/0 
Idem 6 9/0 
Cédula» B. Hipot." de Espaja 4 0/0... I 
Oblifr. municipales por Resultas 4 0/0. 
U. 1BP8 lia. Deuda y Obraa 4 1/2 0/0.1 
Oblífltcíentí.-C. E . M. Tracción 6 0/0. 
CMÍDO de Madrid 6 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariz» 5 0/0... 
tÚSltáiA Eléct.ñca del Mediodía 
Electricidad de Chamberí o 0/0 ... 
Sdad. Q. AzucareK" España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Eh?*ño\* 5 0/0 
Acelenit.-Baueo Hispgív0 -. Americano. 
Idem de EapíS» 
Idem Uipotecarid di E»psftv 
Idem de Caetilla.,. ,#X 
Idem de Gijóu 
Idem Herrero..., , , „ , v 
Idem Eapañol Se Crédito 
Idem Español del R(o á* lar Plat*..~.. 
Idem Central Mexicano. 
Unión Española de EIRIO«ÍTOB 
Compañía Amndatari» de Tabacos... 
8. G. Azucarera España. PnUfinUt. 
Idem. Ordinarias 
Aiufrera del Coto de Hellín......... 
Sociedad Electricidad de ChsSííberv... 
Idem de (d. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España;., 
Idem Madrid í Zaja^oza y Alicante- USS.SO i 488,50 
Comp.» Eléc. Madrileña de Tracción, l 98,08', 03,98 
Unión Resinera Española 93,99! 09,09 
Unión Alcoholera Español» _ J * ¿Z/íl 
Altos Hornos de Bilbao M ^Jj o«Sf 
Duro-Felguera {Socd. Metalúrgica)..' 3» U''',T 
CAMBIOS SORRK PLAZAS EXTÍfASJ E"*8 
París, 107,00; Lo.dres, 26,99; BcrlífiV '.2o-
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do mes, 84,75; AmortizabEj- 5 p 1 
101,10; Acciones ferrocarril Norte de Es&tífo, '^f'' 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, WM; iden* 
Orense á Vigo, 2S,C5. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,10; Amortizable :L0U« 
102,1.0; Acciones Altos Hornos, 289,00; Idci^ &!* 51l> 
dad Industria y Comercio, 220,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 94,65; Eonta £va¥¿K*á ^ 
8 por 100, 92,27; Acciones Eiotinto, 1.984,00; I ^ M : 
Banco Nacional de Méjico, 930,00; Idem Bara»- dM 
Londres y .Méjico. 550,00; Idem Banco Contra^1 _>Í'H 
jicano, 396,00; Idem Banco Español del Eío dc ' la í 
Plata, 447,00; Idem ferrocarril Norte de Espaf^ 
466,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza" ^ 
Alicante, 458,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.500,0$jf 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 922,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español -1 por 100, 92,75; Consolidado i n -
glés 2 1/2 por 100, 78,25; Renta alemana 3 por 100,. 
80,00; Brasil 1889 4 por 100, 86,37; Idem 1895 5 por-
100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 7535; Mojican» 
1899 5 por 100, 99,25; Plata en barras enza Stand, 
27,12; Cobre, 70,56. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 374.00; Idora» 
Banco de Londres y Méjico, 224,00; Idesm Banco 
Central Mejicano, 156,00; Idem Banco Oiiental T» 
Méjico, 135,00; Idem Descuento español, 109,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey. 127,00; Efom Ban-
co Mercantil Veraeruz, 148,00. 
BOLSA 1* BUENOS AIRES 
Acciones Banco lo la Provincia, 1 0 2 E s n o s hi» 
potecarios ídem id. 6 por 100, 98,50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco tía Chile,. 222,00; Idem Bisaeo Es-
pañol de Chile, 147,00. 
«Señor director de E L DÉBASE 
M u y señor m í o y de m i mayor conside-
ración: Abusando de su bondad, y persua-
dido de que su periódico se pone siempre 
del lado de la justicia, le ruego publique 
en él -estas cortas l íneas , dándole las~ m á s 
expresivas gracias. 
Brevemente le expondré m i objeto.'; é s t í 
es me conteste quien pueda al siguiente af' 
gumento: Dado que el impuesto de- inqmilii 
nato se estableció en sustitxición de los 
consitnws, y leyendo todos los días que pi-
den la exención de e í los g-remios de casas 
de huéspedes , fondas, c í rculos de recreo:,. Ca-
sinos y hasta banqueros, sin contar los; qua 
5'a estaban exentos, militares de alta' gra-
duación y subalternos, pregunto: Pero; ¿e¿ 
que estos señores fi-o comen? N o qtseda-
mos sujetos al impuesto m á s que los em-
pleados y las Clases pasivas, precisamentfl 
los que menos comemos, porque no nos de-
jan lo suficiente para ello, pues k s pagas 
de las desdichadas Oases pasivas,, merma' 
madas con el descuento del 16, 18, etc., et* 
cétera, por 100, no es posible darlas m á s dtf 
sí para tanto t r ibu to como se nos exige, 
siendo nuestra existencia un verdadero Cal-
vár io . 
Señor director: ó hay cuerda para todos á 
no la hay para n inguno ; que unos eíud.a> 
danos no paguen y los demás paguen pox 
todos, no creo que en ninguna parte de¿ 
mundo se consienta, por ser una injusticia 
á todas luces insorportable é innoble; cred 
estaremos conformes. 
r Le repite afectuosamente las gracias po i 
su bondad su siempre affmo. y s. s., 
/ . E . A .* 
Folletín de E L D E B A T E (29) 
por CARLOS DICKCN! 
— ¿ Q u é te pasa, amiga Fanriy?—le pre-
g u n t ó Ma t i l de . 
— N a d a , — c o n t e s t ó la otra sollozando. 
— N o ha habido a q u í n i n g ú n pel igro , 
¿ n o es verdad, M . Nick leby? 
_ — N i n g u n o absolutamente, — con te s tó 
^ N i c o l á s . — P e r o esto es a b s u r d o , — a ñ a d i ó 
«n i r ando á Fanny . 
—Decidle alguna cosa lisonjera,—le 
d i jo Mat i lde al o í d o . — ¿ Q u e r é i s que John 
y yo nos retiremos u n momento á la 
cocina ? 
— ¡ C ó m o ! — e x c l a m ó N i c o l á s alarmado 
de semejante propuesta.—No h a g á i s t a l . 
¿ A q u é viene eso? 
— E n t o n c e s , — a ñ a d i ó miss Pr ice movien-
do la cabeza con cierto d e s d é n , — y a sé lo 
.que es esto; es solamente una d i s t r a c c i ó n , 
M . N i c k l e b y . 
— ¿ Q u é q u e r é i s d e c i r ? — p r e g u n t ó Nico-
l á s . — S a b e d , s eño r i t a , que yo no soy capaz 
de buscar este g é n e r o de distracciones y 
Jmucho menos a q u í . E n todo caso, yo no 
puedo comprender. . . 
— N i yo tampoco,—dijo miss Price;— 
l o que sí comprendo m u y bien, es que los 
hombres han sido siempre, son y s e r á n 
'veleidosos. 
—¡ Veleidosos ! — e x c l a m ó N i c o l á s con 
íasombro. 
— V o l t a r i o s . 
—¡ Voltarios} 
—Inconstantes. 
—Pero es que s u p o n é i s . . . i Bah ! j bah ! 
N o , no es posible, s e ñ o r i t a , que vos 
c r e á i s . . . 
— ¿ Q u i é n ? ¿ y o ? Y o no creo nada,—con-
tes tó Ma t i l de resueltamente.—Pero m i -
radla con ese bello tocado que le sienta 
tan bien. E n verdad, es casi bella. Vamos, 
N i c k l e b y . . . decidle algo. ¡ O h ! me impa-
c i e n t á i s . 
—Pero m i querida miss, ¿ q u é tengo y o 
que ver con «ese bello tocado que le sienta 
tan b i e n ? » - 1 
¡ Oh ! no me l l amé i s vuestra querida 
miss ,—dijo M a t i l d e sonriendo, porque 
era guapa y u n s i es no es coqueta. 
N i c o l á s , por su parte, era u n joven de 
m u y bella presencia, y a d e m á s ella le 
consideraba prendido en otras redes, ra-
zones todas para no sentir la creencia de 
haber hecho i m p r e s i ó n en él . 
— N o me l l améis vuestra querida miss, 
porque entonces Fanny me e c h a r í a la 
culpa á m í , — c o n t i n u ó d ic iendo .—Venid , 
vamos á jugar una par t ida . 
Estas ú l t i m a s palabras fueron pronun-
ciadas en alta voz, y en el momento de le-
vantarse Ma t i l de para i r cerca del moce-
t ó n del Yorksh i re . 
N i c o l á s no c o m p r e n d í a una palabra 
respecto de la antedicha impres ión . L a 
ú n i c a impre s ión que las dos j ó v e n e s ha-
b í a n hecho en é l , p o d í a reducirse á esta 
simple obse rvac ión : Fanny es una perso-
na bastante ord inar ia y M a t i l d e bastante 
guapa. 
Pero N i c o l á s n i tuvo t iempo de darse 
cuenta de esto, porque todo estaba y a dis-
puesto para la par t ida de juego. 
— N o somos m á s que cuatro, Mat i lde , 
—di jo F a n n y , mi rando á N i c o l á s f u r t i -
vamente. 
—¡ Y bien ! 
—Que l o mejor s e r í a hacer dos p á r e l a s 
— ¿ Q u é os parece, M . Nickleby?—le 
p r e g u n t ó intencionalmente Mat i lde . 
— M u y b i e n , — c o n t e s t ó N i c o l á s . . 
Y al mismo t iempo, s in pensar en la 
ofensa imperdonable . que h a c í a á miss 
Fanny , • t o m ó u n p u ñ a d o .de tantos, he-
chos de los encartonados prospectos de 
Dotheboys, y se a g r e g ó á miss Price para 
hacer pareja. 
— M . Browdie ,—di jo entonces Fanny 
atacada de n e r v i o s , — ¿ q u e r é i s formar par-
t ido conmigo en contra de ellos? 
E l m o c e t ó n del Yorksh i re no d i j o que 
no, pero se conoc í a que estaba m u y incó-
modo ante la audacia de l joven susti tuto. 
F a n n y á su vez l anzó la envenenada fle-
cha de su mirada a l c o r a z ó n de Mat i lde . 
Y c o m e n z ó la part ida. 
T o c ó á N i c o l á s dar, y d ió con buena 
for tuna . 
—Nuest ra es l a v ic to r ia ,—di jo con aire 
de t r i u n f o . 
— Y a empieza, Ma t i l de ; ha ganado lo 
que no esperaba, ¿ n o es verdad, amiga 
m í a ? — d i j o á su vez y maliciosamente 
F a n n y . 
— N o tengo m á s que diez y seis tantos, 
h i j a m í a , — c o n t e s t ó Mat ide , afectando no 
alcanzar e l sentido de aquella s á t i r a . 
— T e encuentro esta tarde m u y ino-
cente. 
—Pues estoy como siempre, h i ja ; y es-
taba precisamente pensando en que eres 
tú la que e s t á s algo mortificada; ¿ e s t á s 
mala? 
— ¿ Y o ? N o t a l — c o n t e s t ó Fanny mor-
d i é n d o s e los labios. 
— M e alegro. Pero m i r a que te se cae 
el peinado. 
— N o te ocupes de m í , — c o n t e s t ó Fan-
ny riendo, aunque verde de coraje;—me-
jo r es que guardes t u a t e n c i ó n para t u 
amable parlner. 
—Os agradezco la r e c o m e n d a c i ó n , — 
m í lo mejor que puede hacer esta señoc 
r i t a . r •• 
J l l m o c e t ó n de Yorksh i r e se a p l a s t ó dos 
ó tres veces las narices con el p u ñ o cris-
pado, como si quisiera tener la mano dis-
puesta para aplastar otras narices d i s t in -
tas de las suyas, y miss Squeers. s a c u d í a 
l a cabeza con su peinado de pisos y con 
movimientos de i n d i g n a c i ó n tan p ronun-
ciados, que estuvo muchas veces en pel i -
gro de quedarse despeinada. 
—Verdaderamente,—dijo la coqueta,— 
en m i vida he tenido m á s for tuna que 
ahora. Sin duda consiste en vos, M . N i -
ckleby, y así siempre quisiera teneros por 
parlner. 
. — Y yo t a m b i é n , — c o n t e s t ó N i c o l á s con 
g a l a n t e r í a . 
— - i O h , no me l l amé i s vuestra querida 
miss!—di jo Mat i lde sonriendo, porque era 
guapa_ y u n si es no es coqueta. 
N i c o l á s , por s u parte, era u n joven de 
m u y bella presencia, y a d e m á s ella le con-
sideraba prendido en otras redes, razones 
todas para no sentir la creencia de haber 
hecho i m p r e s i ó n en é l . 
— N o me l l amé i s vuestra querida miss, 
porque entonces Fanny me e c h a r í a l a c u l -
pa á m í , — c o n t i n u ó d ic iendo .—Venid , va-
mos á jugar una part ida. 
Estas ú l t i m a s palabras fueron pronun-
ciadas en alta voz, y en el momento de 
levantarse Ma t i l de para i r cerca del moce-
t ó n de Yorksh i r e . 
N i c o l á s no c o m p r e n d í a una palabra res-
pecto de la antedicha impresión. L a ú n i -
ca i m p r e s i ó n que las dos j ó v e n e s h a b í a n 
hecho en él, pod í a reducirse á esta simple 
o b s e r v a c i ó n : Fanny es una persona bas-
tante ordinar ia y Mat i lde bastante guapa. 
Pero N i c o l á s n i tuvo tiempo de darse 
cuenta de esto, porque todo estaba ya 
dispuesto para l a pa r t ida de juego. 
d i jo Fanny , mi rando á N i c o l á s fu r t iva -
mente. 
— ¡ Y bien ! 
•—Que lo_mejor s e r í a hacer dos parejas 
una contra otra, si t e parece. 
— ¿ Q u é os parece, M . N i c k l e b y ? — l e 
p r e g u n t ó intencionalmente Ma t i l de . 
— M u y b i e n — c o n t e s t ó N i c o l á s . ' 
Y a l mismo t iempo, s in pensar en l a 
es que guardes t u a t e n c i ó n para t u amable 
partner. 
—Os agradezco la r e c o m e n d a c i ó n — d i j o 
N i c o l á s , — p o r q u e en verdad, es para m í l o 
mejor que puede hacer esta s e ñ o r i t a . 
E l m o c e t ó n de Yorksh i r e se ap l a s tó dos 
ó tres veces las narices Con el p u ñ o crispa-
do, como si quisiera tener la mano dis-
puesta para aplastar otras narices d i s t in -
ofensa imperdonable que h a c í a ,á miss | tas de las suyas, y miss Squeers s a c u d í a la 
Fanny , t o m ó u n p u ñ a d o de tantos, hechos' cabeza con su peinado de pisos y con mo* 
de los encartonados prospectos de Dothe- i v imientos de i n d i g n a c i ó n tan p r o n u n c i a 
boys, y se a g r e g ó á miss Price para hacer, dos, que estuvo muchas veces en peligra 
' de quedarse despeinada. 
—Verdaderamente—dijo la coqueta,— 
en m i vida he tenido m á s for tuna que 
pareja. 
— M . Browdie—<ii jo entonces F a n n y 
atacada de n e r v i o s , — ¿ q u e r é i s formar par-
t ido conmigo en contra de ellos? ahora. S in duda consiste en vos, M . N i c k -
E l m o c e t ó n del Y o r k s h i r e no d i jo que, leby, y . as í siempre quisiera teneros por 
' partner. 
— Y yo t a m b i é n - - c o n t e s t ó N i c o l á s coa 
g a l a n t e r í a . 
—Pero no, porque si sois afortunado 
en e l juego, h a b é i s de ser desgraciado con 
las mujeres. 
no, pero se conoc í a que "estaba m u y i n c ó -
modo ante la audacia del joven sus t i tu to . 
F a n n y á su vez l a n z ó la envenenada fle-
cha de su mi rada a l c o r a z ó n de M a t i l d e . 
Y c o m e n z ó la pa r t ida . 
T o c ó á N i c o l á s dar, y S ó con buena 
for tuna . 
—Nuestra es l a vic torfa-=áBjo con a i re! ro de que siendo vuestro partner, no ser ía 
de t r i u n f o . j s ino m u y afortunado en ese concepto. 
— Y a empieza, M a t i l d e ; ha ganado l o | E ra cosa de ver á Fanny sacudir e l e d í ' 
que no esperaba, ¿ no es verdad, amiga \ ficio de su monstruoso peinado y a l tra-
m í a ? — di jo á su vez y maliciosamente tante de granos aplastarse \ as narices con 
— N o lo comprendo yo as í ; estoy segu-
F a n n y . 
— N o tengo m á s que diez y seis tantos, 
h i j a m í a , — c o n t e s t ó M a t i l d e , afectando no 
alcanzar e l sentido de aquella s á t i r a . 
— T e encuentro esta tarde m;;,y ino-
cente. 
—Pues estoy como t\<n\prc, h i ja ; y esta-
i ba precisamente pensando en que eres t ú 
la que e s t á s algo mort if icada; ¿ e s t á s mala? 
— ¿ Y o ? N o t a l — c o n t e s t ó Fanny mor-
d i é n d o s e los labios. 
—Me alegro. Pero mira que te se cae 
el peinado^ 
—No te Gripes ¿ e í » ! — c o n t e s t ó ^ a n n y 
el p u ñ o , durante este d iá logo de galante 
r í a por una y otra parte. Se hubiera paga-
do el asiento por asistir a l e s p e c t á c u l o . 
Ma t i l de se c o m p l a c í a sin i n t e n c i ó n pot 
sencilla y aun inocente coque t e r í a , c t 
poner celos á los dos, y N i c o l á s se diver« 
t ía , por su parte, siu pensar ofender a i uuoi 
n i á la otra. 
—Pero parece que no hay nadie que 
hable a q u í m á s que nosotros—dijo Nico-
lás echando una mirada de buen humor al 
rededor de la mesa, mientras recogía las 
cartas para dar ptra vez. 
Viernes 19 de Abril de 1912. E L . D E B A T E A ñ o I I . - i N Ú m . !69. 
t R E l V I I T I I D O 
Asamblea de gremio i . 
Hue lga g e n e r a l e n p e r s p e c t i v a . 
E l Comité organizador de la Asambka de 
Sos gremios de carnes frescas, saladas y si-
milares de E s p a ñ a ha acordado que se ce-
lebre la reun ión preparatoria el d ía 15 de 
Mayo p róx imo , y la ses ión de apertura de 
dicl io acto, el d í a siguiente 16. 
Los temas primordiales que se discut i rán 
en la primera sesión, son los siguientes: 
i.0 Modificación de la ley de supres ión 
Sel impuesto de consumos en el sentido de la 
exenc ión absoluta para las carnes frescas 
y saladas. 
2.0 Medios de sus t i tuc ión 6 compensa-
c ión de ingresos para los Municipios, que 
pueden proponer á los Poderes públicos. 
3.0 Acuerdos para el improbable caso de 
ser desatendidos por el Gobierno y Munici-
pios. 
Referente á este ú l t imo punto, y en vista-
de la precaria s i tuac ión de l a indvtstria, pare-
ce ser que los gremios es tán decididos á j u -
garse la ú l t ima carta, y no se r ía ex t r año 
prevaleciese la opin ión d é la huelga ge-
neral. - •. 
Hasta líi fecha la Asamblea la formarán 
con los gremios de Madrid las Gomisiones 
de provincias, que ya lo tienen anunciado 
y que son: La Asociación de Tablajeros, de 
Alicante; Gentro general de expendedores 
i e tocino, de Barcelona; Cámara de vende-
Jores, de Barcelona; Gremio de Algeciras; 
Gremio de'cortadores, de San S e b a s t i á n ; 
Sociedad de salchicheros» de Salamanca ¿ 
Gremio de Toledo; Gremios de Valencia; 
Gremio de salchicheros, de Val ladol id ; Gre-
mios de Zaragoza; -Gremios de Alcoy, Palma 
le Mallorca, Candelario, Sevilla, Cartage-
na, Santander, Vil lanueva y Gel t rú , Guada-
lajara, Manzanares y Alcalá de Henares; So-
ciedad de abastecedores, de Valladolid ; Gre-
mios de Málaga, Burgos, Bilbao, Albacete, 
tablajeros, de Córdoba y Huesca; Gremios 
de Almer ía y Badajoz; Asociación de tablaje-
ros, de Barcelona; Asociación de comisionis-
tas ¿ Asociación de abastecedores; Gremios 
de *Cádiz, Alcázar de San Juan, Ca r r eño ; 
Unión gremial, de Gerona; Cámara de Co-
mercio, de J a é n ; Gremios de Pamplona, 
Falencia, V igo Ciudad Rodrigo Soria, Valla, 
Zamora, Oviedo Manresa, Granada, E l Fe-
rrol, Tarragona y otras poblaciones de im-
portancia, á todos los cuales les afecta el 
\ r t . i.0 de la ley de sus t i tuc ión que precep-
túa, deberá ser suprimido el impuesto de 
consumos para todos los ar t ículos de comer,, 
beber y arder (menos para las carnes) el j de 
Enero p r ó x i m o - d e 1913'en todas^ las capita-
les dé provincia y poblaciones similares. 
Ante el probable conflicto de huelga gene-
ral de una" industria que parece agobiada 
de tributos, ciertamente que dá gr ima ver 
al alcalde de Madrid entretenido con una pro-
posición de monopolio de ar t ículo de tanta 
necesidad como la carne, proposición que no 
hemos de discutir por ser absolutamente 
irrealizable y an t ieconómica , puts. atenta 
á ley fundamental de la nación é implica la 
mayor carest ía del a r t í cu lo que se propone 
monopolizar, y antes que el monopolio pre-
ferible sería e l ' restablecimiento del lüt-
puesto de consumos, ya que el fielato no ha 
desaparecido. 
R e g i s t r o s . 
Ayer fueron aprobados los siguientes opo-
sitores: 
D . Emi l io Bueso Roda (núm. 129), con 
337 puntos, y D . León Fajardo Ferrer (núme-
ro 131), con 317. 
Para hoy es tán convocados los opositores 
comprendidos desde el n ú m . 132 al 145. 
m m m m m m m m u 
La Asociación, general de cazadores y pes-
cadores de E s p a ñ a , que es la ún ica entidad 
autorizada por el Ayuntamiento de Madrid 
para celebrar la Expos ic ión canina, dado el 
é x i t o que obtuvo la que verificó en 1910, ha 
acordado celebrar la del año corriente en, la 
ú l t ima decena del -mes- de Mayo próx imo, 
ins ta lándola en el parque del Retiro, cedido 
para ello por el Munic ip io ; proponiéndose 
dar a l certamen los mayores atractivos, así 
en el lu jo de la ins ta lac ión que prepara co-
m a en los valiosos premios que adjudicará , 
p u d i e n d o / d e s á e luego, los que deseen pre-
sentar su perros al concurso, enviar noticia 
al domicil io de la Asociación, Bolsa, 10, se-
gundo, para que se les tenga al corriente de 
cuanto se refiere á la Exposic ión . , 
La Asociación. Wagneriana de Madr id ce-
lebrará los d í a s 20, 21 y 23, en el teatro Real 
y á las nueve de la noche, los tercero, cuar-
to y quinto festivales, bajo la dirección de 
los maestros Arbós y Müle t , con el concurso 
de los eminentes artistas madame Lamber-
Willaume, Doerken y los ,Sres. Plamondon 
Fróelich y Josselin; Órfeó Catalá , de Barce-
lona, y hvOrquesta Sinfónica de Madrid. 
P R O G R A M A S 
Tercer festival, 20 Abril 1912. 
PRIMERA PARTE 
Euryanthe, obertura, Weber; Freyschütz, 
aria de Agata, Weber.; solista, madame Lam-
bcr-Willaume; .Macstr.os cantores, Wagncr; 
a) Discurso de Pogner; b) Monólogo de Hans 
Sachs; solista, M . Froel ich; c) Quinteto; so-
l i s t a s : 'mada íné Lamber-Willaume, mademoi-
^elle Doerken y M M . Plamondon, Josselin y 
Fróelich. Director, maestro Arbós . 
SEGUNDA PARTE 
E l 'caút de la scny'cra; lalmno á l a , e n s e ñ a 
del Orfcó Cáta lá , M i l l e t ; 'La mare de Deu, 
o-lo'sa de la canción popular, .Nicolau; Cancio-
nes populares: Can^ó de Nadal (Canto de 
Navidad), R ó m e u ; L'hcreu Riera, danza po-
pular, Cumellas; Canfó de brécol (Cauto de 
cuna, Sancho Mar racó ; Sota del Ohn, can-
ción festiva. Morera; L a sesla (La siesta), 
sobre temas populares mallorquines. Nogue-
ra ; L a mort del escolá (La muerte del infan-
te de coro), Nicolau. Por el Orfeó Catalá . 
Director, maestro Mi l le t . 
TERCERA PARTE 
Gran misa en si menor, J. S. Bach; Sane-
tus, Denedictns y Hosanna. Solista, mon-
sieur Plaihondon ; Orfeó Cata lá y Orquesta 
Sinfónica. Director, maestro Mi l l e t . 
Cuarto festival, 21 Abril 1912. 
PRIMERA PARTE 
F2 cant de la senrera, h imno á l a en.-eña 
del Orfeó Catalá , M i l l e t ; Dhendres'Sant 
(Viernes Santo), poema coral á trece voces, 
en cuatro coros, Nicolau; Ave verum, mote-
te á cuatro yocesj Saint-Saens; O magnum 
mystcriufíi, motete á cuatro voces, Victor ia ; 
Credo de la misa, llamada del Papa Marcelo, 
Palestrina. Orfcó. Catalá . Director, maestro 
Mi l le t . 
SEGUNDA PARTE 
No-cena Sinfonía (oh. 125), Beí-.t-icveii. 
l/stas: m a d á m e s Lamber-WiUaumc, Do¿ r¿ 
M M . Plamondon y Froelich y Oríeo CaU 
Director, maestro Arbós. 
Quinto festival, 23 Abril , 1912. 
PRIMERA PARTE 
Gran Misa., en si menor, J. S. Bach • 
Gloria in excelsis Deo; b) Oni tollis pec'cat 
mundi; c) Cum Sanctu Spiritu. Oueó v (V 
que-sta. Director, maestro Mil le t . -
SEGUNDA PARTE 
L'emigrant (E l emigrante), V i v e s - / J f 
flors de Maig, pastoral, C lavé ; Negra 
bra, balada gallega. Montes; Plegaria á in 
Verge del Remey, canción religiosa, ililic.f! •» 
Fum, fum, jum, canción popular festiva Ú 
Nochebuena, Pu jo l ; E l cant deis auccUs/caw 
ción popular de Navidad, M i l l e t ; FJs trei 
tambors, canción popular, Lambert; ;_w 
Joan i Don Ramón, romance popular sobi* 
temas mallorqnincs, Pedrell; Áuccllada (m- ' 
canto de los pá jaros) , canción pintoresca? I 
Jannequin. Orícó Catalá. Directo!", luac-unj 
Mi l l e t . 
TERCERA PARTE 
Parsifal, escena de la Consagración del 
Graal, Wagncr. Solista, M . Fróel ich. Dhe(3 
tor, maestro Arbó.s. 
Imprenta y estereotipia de EL P E S A T E ^ 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
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C o m p r a v e n t a , r e p a r a c i ó n y 
A c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l e s 
Santos y cultos ¿B hoy. 
San León IX, Papa; San 
Crcsccncio, confesor, y los San-
tos Mártires Hermógenes, Ca-
yo, Expedito, Vicente, Dioni-
sio, Sócrates, Wcrnkero, Cala-
ta y Crédula. 
So gana el Jubileo cío_ Cua-
renta Horas en la iglesia de 
la Divina Pastora (Santa En-
gracia, 110), y contimia la no-
vena á su titular, predicando 
por la tarde, á las cuatro, el 
padre Ocerín Jáuregui. 
En Jesús, á las diez, misa 
ion manifiesto; SQ reservará á 
Jas doco y media, y por la tar 
3e, á las cinco, ejercicios con 
«ermón. 
En el Cristo do San Ginés 
ídem, y al anochecer, cjercicios: 
íiendo orador D. Manuel Uribó 
En San José, por la tarde. 
% las sois, sigue la devoción do 
jos Sieto Viernes al Santísimo 
Cristo del Desamparo; predica 
irá D. Luis Calpena. 
En el Cristo de la Salud tor 
mina la novena y el triduo í 
San Expedito; la novena so rc-
itará por la mañana, á las sic-
íe, ocho y doco; por la tardo, 
% las seis, el triduo, siendo ora-
dor D. Antonio González Pa-
reja. 
En el Caballero de Gracia, 
por la tardo, á las seis, empie-
«a novena á San Expedito, pre-
dicando D. Antonio Sáncbez. 
En San Martín empieza tri-
ano á Nuestra Señora de la Di-
vina Pastora, siendo orador por 
tú. tarde, á las seis, D. Constan-
tino Lom-o. 
En la parroquia de Nuestra 
señora del Buen Consejo (Cate-
dral), signo la solemne novena 
fi su titular; por la tardo, á las 
cinco y media, so manifestará 
& S. D. M.j estación, rosario, 
permón, quo prodicai-á el muy 
ilustre Sr. D. Diego Tortosa. 
En las Monjas de Don Juan 
do Alarcón, ídem, id., á las 
seis, á la Beata María Ana de 
Jesús; orador, D. Ramón Gó-
ttiez de las Barreras. 
En la V. O. T. do San Fran-
elsco, por la tarde, á las cin-
co, ejercicios; será orador don 
Angel Nieto. 
La misa y oficio son de San 
"Vicento Ferrer. 
Visita de la Corte de Mana. 
Nuestra Señora del Bufen Suco-
eo on su iglesia, del Puerto en 
la snva, ó do la Visitación en 
ambas Salesas y Santa Bár-
bara. . -. 
Espíritu Santo: Adoración 
SVocturna. -, t>-
Tumo: Beato Juan de Ki-
vera. 
La Real é- Ilustro Congrega-
ción do Nuestra Señora de 
Montserrat, establecida en la 
EcaJ Iglesia de las Calatravas, 
do osla corto, colebrará del 20 
al 28 del comento mes solemne 
novenario á su titular para im-
plorar del Altísimo el remedio 
¿ las necesidades do la Iglesia 
y do la nación española. 
JTodos los días, á las diez de 
la mañana, será la misa ma-
yor, con exposición del Bantí-
Bimo Sacramento. 
Cada tardo, á las seis, so ex-
pondrá á S. D. M., seguirá la 
estación y el Santo Rosario, el 
eermón, que predicará el reve-
rendo padre Pedro Villarrín, mi-
eionoro ajioslólico y predicador 
ide- S. M . ; seguidamoute se re-
zará la novena, terminando con 
la reserva, letanía y salve á h 
Virgen. 
La orquesta estará dirigida 
por el insigne compositor Ca-
mináis. 
Hoy da comienzo el triduo 
4BO la Congregación del glo-
rioso mártir y taumaturgo San 
Expedito, establecida canónica-
ínento en la iglesia do Santa 
María Magdalena, celebra en 
honor de su titular. 
Todos los días, á las diez de 
la mañana, misa solemne con 
S. D. M. de manifiesto y ser-
món, que predicará el señor 
Granoll. 
Por las tardes, á las seis, ox-
Jjosición, estación, rosario, ser-
món, ejercicio y solemne reser-
."va, terminando con el himne 
ante el altar del Santo.. 
(Este periódico se publica 
eon censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJf 
DEL CENTRO POPULAR «V 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
4 
N O V E D A D ! 
Llamamos lo stan-
ción sobro esto nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el migmo sin 
necesidad de recurrir 
$ cerillas, et«. 
Este nuevo reloí tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el ki lo aproximada-
mente, y después de 
muebos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nilla», que permiten 
ver perfectamente la» 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decarativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas c»n los cien rail objetes que os ©frecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A N i T O S , 3 § . — S u c u f s a i s REVES, 2 9 . 
Í .342. 
8M80 duros en telas corrientes y fantasías, sederías, 
lanerías, con-fecciones y paños ingleses, de primavera 
y verano, última novedad para sefiorag y caballeros, 
ííe liquidan rápidamente por falta de salud del dueño. 
PRECIOS VERDADERAMENTE EXTRAORDINARIOS. 
Horas de venta: de ocho á una y de dos á nueve. Ter-
minación del negocio. Traspaso del local. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ftan. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m©da extraplano , 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . . . 35 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru -
bíes, decoración artística ó mate. < 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
C O N T R A T A C I O N D E F I N C A S 
MONTERA, 45, principal: de 5 á 8. 
TELÉFONO 8.907 
COMPRAVENTA DE FINCAS EN MADRID 
Sobre Ancas en Madrid, por 18 años, «morlizando cipital 
por trimesires. Por plazo de I años, sin amortización, pagando 
sólo intereses. Esta oasa no cobra derechos de letrado por 
examen detítulog ni reconocimiento de arquitecto. Los prés-
tamos los realizamo» en término de ocho dias como máximum^ 
Director: D. ANTONIO COLLADO GARCÍA 
Beneficio á los Sres. Sacerdotes 
La Casa UUed tieno una gran confianza en la claso sacerdo-
tal do España, y al. objeto ofreco á los señores curas párrocos 
y personas allegadas, .sin más garantías que el sello do la 
parroqui y la firma del señor cura, relojes A PLAZOS do las 
marcas Roskopf Patent, Regulador D. G., R/Ioeris Patent, Paul 
Hemmeler y otras conocidas, con garantía verdad do uno á tres 
años y precios más baratos que los de otras casas al contado. 
C L A S E S Y CONDICIONES D £ V E N T A 
1. a 15 pesetas, garantía un añ o, primer plazo... 5 ) el resto 
2. a 20 » » dos años, » » C> en 9 
3. a 23 » » tres años, » » 7 j meses. 
Todo pedido do provincias habrá do venir aoompañado del 
importo del primer plazo, más 50 céntimos para envío y cer-
tificado. Se admiten en pago sellos de Correo de 5, 10, 15 y 25 
céntimos, libranzas del Giro Mutuo, sobre monedero. Giro Pos-
tal y letras do fácil cobro sobro esta plaza. A l contado, 25 por 
100 de rebaja. 
IMPORTANTE. So admito la devolución de todo reloj que 
uo guste, siendo do cuenta del comprador los gastos del envío 
certificado. Relojería y taller de composturas do LUIS ULLED, 
Hortaleza, 58, Mi ADR ID. 
D E L FUMAI 
Procedimientos prácticos para fumar gratis las mejores 
marcas de tabaco. Precio UNA peseta. Certificado, 1,2B. GR 
TKGA, Barquillo. 12, y SAN MARTIN, Puerta del Sol, e. 
Curan reumatismo en general, gota, escrófulas, tumores, ar-
teriosclerosii y diversos humores de la sangre. El yoduro po-
tásico es el depurativo y regulador del corazón más durade 
ro á inofensivo. Estas GKAGSCAS son la mejor forma de to-
marlo sin notar AU mal g ibor, n i sufrir el menor accidente 
en las rías digestivas, debido á su calcinación. 
Barquillo, i, Farmacia.—MADRID 
recomendado por el Sr. Obispo de Madrid, y dirigido por 
saeerdo'.e. Se admiten estudiantes de toda» las carreras. Aca-
demia de Ciencias, Magisterio Superior, Correos y Telégra-
fos, por profesorado técnico, del que se garantiza la compe-
tencia en las materias y la aolioitud en la enseñanza. Inter-
nos y externos, KKÍ ATORES, 4 y «. 
social y cátólica, se precisa el concurso de almas caritati-
vas, ó un préstamo «n buenas cendiciones. 
R a z ó n e n e s t a A d m í n i s i r a c i ó s * 
L I S 
SOLO HASTA FIN DE I E S 
Obsequiase con un benito frasco de la tan renombrada, 
c r e m a M í s S e r i s s para resultar una preciosidad, compran-.' 
do una insignificancia en la P e r f u m a r í a SSQ U á z q u e s ^ 
DE TE , 
Ropa blanca y géneros de punto. Equipos para señora i 
camisería de caballero. Especialidad en batss y edredones 
Iforialeza, *9 y 51; y Augusto Fíg-neroa, 19. 
ü T I L Í i i 
SURTIDO, BOXDAD 
: Y ICCOXOMÍA 
— E G H E S A R A Y 
M A D R I D 
Hotel de primor orden. Habitad" ones desde í pe-
setas. Pensión desde 12 pesetas. Automóvil á las 
estaoionea. Caleíaceiéu en todas las habitaciono». 
Teléíouos, Ascensor, Bauos. 
s 4 PESETAS 
5 PESETAS 
Bl folleto " E l Agricultor regenerado", en que D. A. Mos 
nedoro expone medio práctico para el labrador do oolocarue 
rápidamente en Bituación desahogada. 
15 c é n t i m o s s e S í o s , a u t o r , D U E L A S (PaiencÉ3s)i 
: : S m é S M A R T Í N E Z : l 
Pez, 1 y 3. Teléfono a.aS"-
PINTURAS Y REVOCO 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
etra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidonas de 
cinc® y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejar en el coche. Tados los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L E O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores d« los bidones qne no 
conserven intacto este precintt. 
Oficinas: FERMNFL0R. 6. pral. 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
i, cura en el ado los 
iñudos; 2 pesefas. 
9 , É r j i i ) 
¿ T E N E I S C A L L O S ? 
¿Por qué estabas ayor quieto 
y por qué estás hoy bailando? 
¡Es porque me estoy curando 
con el C A L L I C I D A C U E T O ! 
F r a s c o c o n p i n c e l , 0,75 c é n t i m o s . 
V I L L E G A S : P l a z a d e l A n g e l , 1 6 , 
y en toda* las buena? farmacias. 
3 4 : , IRCst/sroz», Q4= 
Sur t ido especial on toda clase de ar-
t í c u l o s para e l c u l t o d i v i n o . 
P I O AIVSE C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
Solicitan trabajo. 
Albaüücs.—Oüoialc-s, 2; Ay'a-
íantes, (i; Peones d© manol 6: 
Idem sueltos, 14. 
Pintores.—Üticial. 3; Ayudan 
áíá, 3; Aprendiz, 1, 
n t i n e t n / i o s o f l o ^ ^ d 
Ó T O N I C I D A D D E U S I S T E J W H r i E f ^ V l O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay N e u r a s i e n i a que se resista. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
; Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
D e v o s t t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á 4 - p e s e t a s c a j a * 
M E N T O L 
7 C O C A i a r . A P A S T I L L A S C R E S P O 
El éxito de estas pastillas se debe á su boudad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
iodo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable a l paladar, v se 
vera libre de molestias en la garganta. 
V e n t a e r a f a i r m a c i a s y d r o g u e r i a s , á p e s e t a s 1 9 5 0 c a j a . 
i 
m¿dadreilmátÍCO il lf ; i i ibleen todasla3 manifestaciones do tan general y moles ta t^e r . 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Depositarios por mayor de estos preparados: P t f i t Z , MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. Madrid 
Destruye en pocas hora» toda claí 
de parásitos del eabello y piel 
pulgas, chinches, etc., ato. 
F r a s c o : UUA p e s a t a . — V I C T O R I A , 8 .—MADRID 
O - I B I R . A . L T . A . I R . 
A g e n c i a m a r í t i m a de c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
PÁRA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS MDOS DE AMÉRICA, HA1AII, ETC, ETC. 
Para el 
E l v a p o r A Q U I T A I N E e l d í a 2 6 
E l v a p o r E S P A G N E e l d í a 1 6 d e 
v a p o r I T A L I E e l d í a 6 d e J u n i o 
o . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital^ 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e » 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r i a d o n ú m . I I . Despachos: I r i s h T o w n , n u m e 
P O 17* y P u e r t a d e T i e r p a i n ú m . i. 
Dirección telegráfica: « P U J I P " O X U R A L Í T A R 
P A P E L E R I A A L E M A N A 
Variado «urtido en lapiceros de bolsiiio y caprichos propios para regalos. 
B a t e r í a de Cocina, Cubier tos y se rv ic io de mesa, Heladoras , 
F i l t r o s , Jaulas , Bote l las pa ra conservar las bebidas f r í a s ó ca-
l i en tes 48. 
M E N A J E C O M P L E T O D E C A S A 
E S R O Z Y 
Sucesor de S iXl O E L . IR» — La más antigua de Wadrití 
Precios sin cofnpefencía 
pa IaJ^unc '0S ' Reclamos, Hoficías, Esaudas , y Aniversar ios. 
Oficinas: DESEí^GAHí), 9 al la.-Teiéfono 805. 
Pídanse presupuestos «tarifas con comblnaeíonas s c o ^ 
nesi e 
este 
C O M P R O 
perlas, oro, plata, pla-
tino, piedras finas, en-
cajes, abanicos; pago 
bien;ver y creer. Fuen-
carral, 29, frente á I n -
fantas. 
PRIMERA GOMIOH 
Coronas, velos, bolsas y 
lazos. Exposición últimas 
novedades. Suo. Jesualda 
Prieto. Plaza del Progre-
so, 16. 
Se reoiben esque-
las de d e f a a c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de este d ia -
rio, hasta las dos de 
la madrugada. 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A HOY 
ESPAÑOL.—A las 9.—El fle-
chazo, Pequeñeces y La don 
celia do mi mujer (precios 
populares). 
PRINCESA.— A las 9 y Ii4.— 
Malvaloca (popular). 
A la» 5.-2." de abono.—El Ge-
nio de la Comedia. 
COMEDIA.—Compañía italia-
na.—A las 9.—4." del turno 
blanco.—Abate Constantino. 
LARA.—AlasQ y li2.—Laspri-
moras rosas.—A l a s l i y l i 2 . 
Flor de los Pazos (2 actos) y 
La Goya. 
A las?.—Puebla de las rauje 
res (2 actos) y La Goya (do 
ble). 
CERVANTES.—A las 7.— La 
mar salad."; (2 actos).—A las 
9 y Si4.—Coba fina.—A las 
19 y 3[4. — E l nido (2 actos, 
doble). 
APOLO.—A las 7.—La verbena 
de la Paloma.-A las 9--E1 pr ín-
cip-sC'idio-A las 1̂  y 1[4.-K1 
viaje de la vida,—A laa 11 
y .11*.—El írosco de Goya. 
PARISH.-r-A las 3. —Repeti-
ción del programa de gran 
gala.—El aeroplano eautivo 
do los aviadores Junkor, El 
perro dibujante Dick, Los 
extraordin r íos Uosaeins y 
toda la compañía da circo y 
varietés quo dirige Williaa 
Parish, 
CÓMICO.—A las 6 y Ii2.-21 
refajo amarillo (2 aoíos, do-
ble).—A las 10 y li2.—Arse-
nio Lupia, ladrón de gusnU 
blanco (3 actos, estreno, do-
ble). ' 
COLISEO IMPERIAL, — {Con-
cepción Jerónima, 8).—A las 
4 112 y 8 1[4.—PeJícul:is.—A 
las 5 y li4.—Amor 6, ob30U< 
ras (reestreno).—A las 6 y 
ll4.~Lo3 Galeotes (especial) 
— A las 9 y li4.—Múgio:; po-
pular—A las 10 y Ii4.—Mi 
papá (especial). 
LATINA,—Cinemutócrafo mo-
delo.— Secciones completa! 
á las 4 y 1¡2 de la tard» y 8 
y ll2 de la noche, con prOs 
grama de verdadera nove' 
dad. Exito exlraordi inr i í 
do la emocionante película 
tSu hijo»,.exclusiva para os' 
te teatro. El sáhído, estren» 
de «Amor tropio .1*. 
BENAVENTE.— De B á 12 J 





de 4 li2 £ 12 1(2.—Nuevof 
prog-atnas todog loa días. 
Jueves y domingos, mntiné» 
infantil con regalos, •xi toá 
«La conquista del Polo» y 
•La leyenda del espejo». 
RECEBO DE SALAMANCA.— 
(Ideal foHstlIo). — Abiertc 
todos los di a de 10 á 1 y de 
3 á 8 —M rtes y v i arnés mo-
da, miércoles j sábados:' ''M 
7 y doming'is r '̂ s l'J y ll5 
carreras de o. nías eon boni' 
tos premios 
Desde las 6 de a tar lo ^«cogi-
dRB seccionca üo eindnuU^ 
grafo. 
SALON REGIO. - Cinemat^ 
graío artís'ico para '*Il,í' 
Jias.—Teatro da Isc ^ovoái-
des cinematográficas -Toaos 
losdias estrenos.—I-os j"0'* • 
ves matines con reg» lo.;!-©» 
viernes moda.— Los nrn^ 
gra is —Sección coatiniui.a» 
4 á l 2 . 
ESTANQUE GRANDX DEL 
RETIRO.—Todos Ies <JIM 
1 á 6 de la tarde, grana6» 
atrsceiones. Entrada 9 , ^ . 
Ituarte y Albordi (rojos), 
contra Jub i to y t unua 
(azules).— Segundo, í SO tan-
tos.-Isidoroy Marqiunez(ro 
jos), contra Fermín y Cba-
rroalde (azules), 
